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DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
A propuesta del Ministro de De
fensa Nacional y 'de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el general
de brigada de Infantería de Marina
D. Rafael Moratinos del Río, pase
a la situación .de reserva, el dita vein
titrés ,del actual, por cumplir en di
cho día la edad reglamentaria al
ejecto. •
'Dado en Valencia, a veintid(Ss de
agosto de mil novecientos treinta y
siete.
MIANLTiEL AZIAÑA
El Ministro de Defensa Nacional,
INDALECIO PRIETO TUERO..
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaría
DESTINOS
Circular. Excmo. ,Sr.: He resuelto
que el mayor D. Luis Rueda y Pérc•z
de la Raya, w. se destinado corno jefe
del Cuerpo de Inválidos Militares y sub
director del Museo Histórico Milita....
Lo cemunico a 'V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agristc de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
•Circular. Excmo. Sr.: He 7esueitt;
nombrar alumnos de la Escuela Po
pular de Guerra número 3, r, los 473 as
pirantes aprobados en los exámenes
efectuados en dicho Centro, como con
secuencia de la orden circular de 24
de junio último (D. O. nún3. 154),
m. Igll an en la siguiente relación que
princa con Fernando Ru z C
termina Len Teófiln Z2rncra Muñoz tv
dos los cuales han de efectuar su pre
sentación en la Escuela el día del
próxinl< mes de septiembre, que co
menzará el curso, siendo con la mis
ma fecha dados de baja en las Uni
dades respelctivas y de alta en aqu¿1
11a, debiendo ser -pasaportados a tal
objeto con la mayor urgencia por las
autoridades corzespondientes, bien en
tendido que los que dejen de efectuar
su ,presentación en la Escuela sc en
tenderá renuncian al ingreso y serán
dados de baja comó tales aluInnos.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Fernando Ruiz Coca.
Cros García Gil.
Joaquín de la Cámara González.
Miguel Pastor Vilanova.
Antonio Hurtado López.
Pee Alvarez Górn.-z.
Luis de Diego Herranz.
Bernardo Orsikoswkv Rodríguez.
Pedro Satiz Sáinz.
Germán Vanhaecke Gómez.
José Martínez Gutiérrez.
Miguel Benet Tormo.
Blas Romero Martí.
Tomás Bevía Aranda.
José Galvis Fuset.
Francisco López Albert.
Pantaleón Loren Herrera.
Tosé Verelú Darder.
Isidro Alsina Argerni.
Manuel Gutiérrez !Morós.
José Rodríguez González.
Armando Sacristán .Garrido.
R,amón Les Gil.
Carlos Suárez Villar.
José Briz Martínez.
Vicente Cabcza 1L'etosa.
Luis de Vergara Merino.
Francisco Martínez Reverte.
Manuel de la Iglesia Alvarez.
Antonio Pérez Diíaz.
Bartolomé Argeles Puig
Eduardo Rose,s Darder.
Jesús Redondo García.
Eusebio López Prieto.
Ramón Bertrán Olivella.
Serafín Izquierdo Pérez,
Mario Martínez Brotons,
Antonio Villa Vila.
José Jiménez Espinosa.
Francisco Sáez Muñoz.
Justo Usí-n Rodríguez.
José Mestre íMar.
Alfredo Quintana .Cintas.
Vicente Ferrando Sales.
Juan J. García García.
Enrique Fanjul Sanjuán.
Arsenio Ruiz de Olmo.
Enrique Talón Marco.
Manuel Noguerón Baza.
Francisco Aisa Benitez.
Taime Mayor Gases.
juan Jiménez García.
Juan Gómez Domínguez.
Callos Martínezz Aldanests.
Pedro Romero Vázquez.
Rog-elio Villae.scusa Villar.
Ramón Sánchez Carrión.
Enrique Grau Calafell.
Rafael Alarcón Carretero
Federico Calaibuig Tormo.
Enrique Herrero Mateo.
Manuel Queraltó Oriols.
Tomás Baró García.
Ramón Fontanet Serralta.
Juan Ruiz Huertas.
Luis Salvans Prats.
José María Solano Maiioguil.
Pablo Fernández Loyzaga.
Francisco Perandones Conejo.
'Enrique Monzonis Salot.
josé Martín Guirao.
Manuel Gascón López.
Martín Juanes Montova.
.Anselmo Zapata Martínez.
Pedro Criado Díez.
Galileo Alarcos Quintanar.
Pedro Cristóbal Segovia.
Juan Cuesta Cortés.
Antonio López Mareo.
José Madil Valls.
Vicente Bautista Belda.
Antonio Barba Penas.
Manuel SorandO, Martínez.
Baw; sta Lone Cebrián. •
Félix .:duñoz Galán.
Enii.o Ferrando Lorente.
Antonio Ordifiana Saco.
José Pey Buscarols.
Siro Zabala Díaz.
Manuel Chasco GC)Ine7.
Gabriel Carrasco Díez.
Angel Gprcia Gaona.
Manuel Matamoros Garri,'o.
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Luis Patón Car 41ero.
Antonik-, Pérez jover,
Rafael Ayuso.
Jesús Payá
Antonio Ortiz Ma1d37: do
José Pastor Martí iez.
Froilán Martínez Matilla.
Wenceslao Estarlich .Gómez.
Pauilno Iglesias Pacheco.
Luis Mairtínez Oliver.
Mariano del Frisr3
Manuel Vázciu,z
:Nntorro
•
Motina Ben1:2z.
Francisco .L\r-itón Cruz.
Amado Rámilez
1-)ionisio Garcé,s Pérez.
Manuel Novella Manzano.
Juan José He.t.náa.P..‘z
Mariano Martinei Bonilla.
Lhaanuel Mwzica de la Calle.
Joaquín Aguilai
RafaelGallego. !"-Ast.-1-.).
Rafael Talón.
Cánddo Vargas Ortgl.
Ru,fino Fun-es Mond;.-1:
Rafael García Miñand.
Eugenio Bueno Rogutz.
.José- Geli
Felipe Ortega Piqu2r.
Sebastián lisque
Julio Aragón
Francisco Cerezo Megías.
Enrique López Galgo.
Manuel Varela Antón.
José Vidal Santiago.
Rodrigo Carreño Pareja.
Adolfo Bello 'Bonafé.
Manuel Suárez García.
José Agustí Agusti.
Benito Díaz Torralba.
Salvador Payá Vidal.
Francisco Gálvez Almeda.
Juan Simarro González.
Agustín Castillejo Pérez.
Andrés García Silva.
Angel Orden Matesanz.
Juan Arrefalt Uguet.
Félix Martínez Beniineli.
Esteban Martínez Blanco.
Juan Soler Pascual.
.
Juan Villarreai Feijóo.
Luis Zulueta Benito.
Roberto Soriano Arvila.
Cristóbal Botia Sandoval.
Luis María Lasala Emo.
Antonio Pazcetti Martínez.
Benjamín Alvarez González,.
Francisco Bolinches Rojo.
S-evero González Pérez.
Antonio GuadiX Mansilla.
Cecilia Reclín Zurdo.
José Serrat Luis.
_ Francisco Ochoa Molina.
Pedro Almazán Picado.
li-rnarAlg Cavadas Baus.
José Pereda 'Llobregat.
Joaquín Miguel Martín.
Luis Romero López.
Juan Salmerón Viedma.
Vicente Torroz Sanchis.
Juan García Damas.
Carmelo Martínez 'Alcaraz.
Antonio Alvarez de la Piedad.
José Morales Pina.
Julián Soriano 'Casar.
Ricardo Terol Gómez.
a
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Francisco Urrutia Celaya.
Manuel Illana Aguado.
L:Kás .Cárdenas Moreno.
Franc.lco Castivieda Castiveda.
Julio Donoso- Grajes.
Gonzalo Gómez Verdú.
Guillermo Juárez San José.
Francisco 'Rodríguez Asensi.
Emilio Ramírez Sánchez.
Esteban Sánchez García.
Francisco Boigues Sierra.
Fernando Romero Galindo.
Fernando Tornadijo Arroyo.
Enrique Hernández Cardona.
Chamón Cano.
José Gallego Picazo.
Eugenio Velazco.
Santiago Garoía Diiaz.
Ramón López Gimen°.
Rafael Pérez Burgos.
Francisco Simó Roig.
Antonio Slana Camarera.
José Salazar Sánchez.
Pedro Aviñó Perelló.
nl.,ndo Company Gironés.
Viriato Gañán Moreno.
Miguel Puertas Fernández.
Antonio Rodríguez Molerc..
Gonzalo Sánchez Aloya.
Manuel Lanseros Agudo
Manuel Seguro Fernández.
Nicolás Sierra Cerdán.
Vicente Abad Olmo.
Francisco Gilabert Bolufler.
Manuel Jesús Gómez Blancp.
Luis Morriones Caucín.
Miguel Prunes Pasquet.
Rafael Roig
. Roberto Sanchis Collado.
Miguel Lázaro Martínez.
Joaquín Arraez Ramis.
.Bautista Mou Marco.
Rafael Iranzo Pérez.
Vicente Bertoméu- 'Orden.
Juan Berenguer Lozano.
Francisco Fernández Fernández.
Francisco (Marcos Fernández.
Fernando Ortiz Gual.
Alfredo Ruiz Sáez.
Nicolás .del Río Sánchez.
Antonio Soriano García.
Man!;e: Castro Ramos.
Luis .García Martín.
Andrés Hernández 'García.
Rafael Garqués Alcalá.
José Iturmendi Carbonen.
Antonio Torreg,rosa Braña.
Domingo Grande Clemente.
Saturnino Mayor Ayuso.
Luis Moreno Pocovi.
José Peris Sancho.
Blas Quiles Sabater.
Eugenio Rebollo 'Martínez.
losé Cympos Lines.
José Tendero Pérez.
Andrés 'Alonso Martínez.
Julián Alvez Matey. .
Francisco Chaparro Garrido
Octavio Fenollosa Orenga.
Mateo Labraña Pérez.
Sebastián Martínez Aguilar.
Enrique Passolas Rubio.
Ramón Pons .Giner.
Juan Torres Casado.
Luis de la Torre Ramírez
Abelardo Fortea Bort.
Juan Gentil Erolas.
Agustín del Río Barrios.
Ernesto Santiago 'Majo.
Francisco Velilla Aznar.
Angel Camañes Fabregat.
Manuel Femenias Ostalé.
Manuel Vidal Pérez.
Juan A. Descalzo Segovia.
Celedonio 'Correa Pedrós.
j.Jse Expósito Chércoles.
Rogelio Gisbert Candela.
Franciscg Lafuente Cortés.
Francisco Martín Sab•iga.
Francisco Castell Utset.
'Castro Critz.
Lorenzo Pérez Martí.
José González Holgado.
José María Requena Jiménez.
Juan Alós Segura.
José Armero Orduña.
Antonio Castro Ruiz.
Btred'xic de la 'Cruz Cañas.
Manuel García García.
Vicente García Ortiz.
José León Pérez.
Atirtí Casanova.
José Mollar Segarra.
Tomas Panadero Gravosqui.
José Sánchez Enrique.
Honorio García Ruiz:
Esteban Alfonso Martínez.
Isalbelo González !Martín.
Emeterio Iglesias Carral.
Juan J. Martínez René.
Manuel Fernández Aguilar.
Antonio Giménez Orti.
Pascual. Malo Pardo.
M;guel Máñez Montesinos,
Eustaquio Martín Martín.
Pedro Porras Angel.
Antonio Povedano González.
Miguel Romero Vargas.
Alberto Suárez Serra.
Primitivo Fernández Escudero.
Hermógenes 'Martín Serrano.
Julián Mayor Rojo.
Joaquín Amorós Gómez.
Manuel 'Céspedes Garrido.
Vicente Escudero Boch.
Eusebio González Bonilla.
Ricardo Marqués Alonso.
Ciríaco Morales Márquez.
Francisco González Delgado.
Faustino Argtielles Morales.
Alagarda Rodríguez.
• 1,omeque Ibor.
Alfredo Janer Torrent.
Luis- Torres Llopis.
.
Ramón Alvaro Sorribes.
Federico Deseo Alcañiz.
Adolfo Amorós Martínez.
Miguel 'Casado Navarra.
Enrique Cerdán -Hernández.
Narciso Gili Caoals.
Primitivo Gisbert Peydró.
Mariano Latfuente Ayeso.
Vicente Lazuela Estevan.
Juan ,Magán Saavedra.
Manuel Marín Andújar.
Vicente Muñoz Ribas.
José del Real Gálvez.
Amado Andrés Hernández.
Vicente Llaneza Alcalde.
Santiago Salvador Chicharró.
Vicente Boronat Gisbert.
_José Castafieiras Vázquez.
Juan García Díaz.
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José Soto Malero.
Vicente Torregrosa Vallcanera.
José Checa Sánchez.
Matías Garijo Gómez.
Luis Montero Alvarez.
Angel Urzaiz Simón.
Afrec:isici Ahijado Rojas.
Luis Benavent Peris.
Antonio Franganillo Martínez.
Valentín García Alvarez-.
José Mas Serrano.
Eduardo Molina Baneito.
Abdilio Mentes Marqués.
Juan Sau Queralt.
Eusebio Senén Herranz.
José .del Valle Serrano.
Francisco Sánchez Monrro7,
Carlos Aledber Farnos.
Vicente Orlandez Milia,
Galileo Vila Alcalá.
Francisco Díaz Vacino.
Agustín Avala °nieva.
Francisco Illáziquez Martín.
Juan Castro Pérez.
Eugenio Iglesias Fernández.
Juan Jabardo Hernández.
Gurrersii do Ltillue Martín.
Iginio Martín de la Sierra.
Alfredo Navarro Gil.
Alejandro Navarro Moreno.
Eugenio .01mos Palomino.
Luis Apaolaza Ramos.
Angel Cajal Viu.
Juan Blázquez Durán.
Car:os Ifíigo Carrasca.
Javier Mut Nebot.
Juan Tardón Torrejón.
Juan Bautista Martínez Miralles.
Francisco Planell
Francisco Rebollo Griñant.
Eusebio Rodríguez Gómez.
Andrés Roquet Dasi.
Francisco Amat• Navarro.
José Bataller Verdeio.
Francisco García ¡Martínez.
Martín Gasic Alonso.
Ang-el Martínez Enríquez.
Narciso Mesia Carballo.
Bautista Roda Moya.\
Celestino Roig Artigas.
Juan Sastre Ruzafa.
Juan Viusa Ro•eti.
Ignacio Fernández García.
Silvestre Vernet Vernet.
Emilio Renavente Torroba.
Antoni ¡Cordero Alfonso.
.José Fossaz Font.
gogelio GaNía González.
Pedro ,Garidlete Castillo.
Juan José Ibáñez Martínez.
Cecilio Martín Boda. ,
José nufíoz Quiñonero.
Alfredo Sáez López.
Santiago Sanz
Antonio Bernabé Delgado.
Francisco Durán Maldonado.
Juan Galindo Conde.
Dionisio Garzón Arribas.
josé_Guerrero Pérez.
;Manuel Quesada Díaz.
Enrique Conget Arnau.
José Palma Martín.
Jaime Ribé Mardi.
Vicente Vila Mon.
Antonio Dorado Quesada.
Francisco Aragón Gómez.
.1vila Cáliz.
Ce.vera Porcellá.
ifeilig.lido Chiva Abad.
Roberto Peña Gresa.
Agustín Revilla Navarro.
Luis Borrego Esquivil.
Juan Horrillo Mellado.
Luis Abat Díaz. \
Itt•s haga y Cobo de Guzmán
Francisco Torrico Herrera.
Miguel Vilaplana Suclh.
Juan Guerrero, Menchero.
Alejandro León Serrano.
Fernando Pallarés Roig.
Ma-tie: Pérez Calpe.
Rafael Postigo Villaldbos.
Juan Ruiz Morcillo.
José Sastre Ola. .
Vicente aeltrán Beltrán.-.
Manuel Ruiz García.
Vicente Camps Amiel.
Félix .Cisa Sagarra.
Juan Fita Ureña.
Francisco Jiménez Ramírez.
Santiago Peña Antón.
Angel Rubio Sayafgo.
Toribio Samper Sánchez.
Manuel Botella Vera.
José Borrás Eulalia.
Juan Borreguero Alcalde.
Aureo Fernández Brabo.
Eu.gt r.io Pérez Castaño.
José Segura González.
José Casado García.
Miguel Campos. Sánchez.
Agrpitc Cerrón Gutiérrez.
.Itaquín Franco Pablo.
Jaime Amores Díez.
Pedro Ortega Cano.
José Payá Vicedo.
Manuel Monrroy Roldán,.
.Juan Vigara Calvo.
Emiliano Reoyo Galdero.
JesUs A -ías Pérez.
Juan Fernández Rico.
Angel Tapia Moreno.
Manuel Andrés Villa.
Miguel Moreno Beas.
Francisco Bley Climent.
Capdevilla
José Rangel Lucas.
Eu.sebio Llana Llana.
Ramón. Boran Felip.
Alfredo Martínez García
Leandro Mínguez Abellán
Pedro Posada Verdejo.
Francisco Vilanova Vicente
Gaspar Cabafíuz Almazán.
Miguel Lindo Serrano.
Ernesto Lluch Clarena.
Hilario Maestro Soriano.
Luis Martín Expósito.
Benito Patiño Guerrero.
Selbastián Fernández Amador.
Manuel Romárez González.
Caver Cayero.
Luis García Giménez,.
José .Muñoz Aguilera.
"i..eófilo Zamora Martínez.
Valencia, 25' de agosto .de 1937.—
Fernández Bolaños.
ORGANIZACION
Circiular. Excmo. Sr.: He resuelto
suprimir la Comandancia Militar de Ba
za, quedando el coronel D. Arturo Fer
ráudez Arellano, que la regentaba,.n
la sitint,ión de disponible foizoso n 'a.
Comandancia M ilita r de Valencia.
Lo comunico- a V. E. para su conn
cimient() y cumplimiento. Valencia, 18
de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Circular. ExIcrno. Sr.: He resuelto
modificar la orden circular de 2I de ju
lio últin-.0 (D. O. núm. 176), asigna:leo
antigüedad en su empleo al personal el
Aura,. de Ingenieros que en la misma ::e
expre'sa, en el sentido de quz,b queda in
efecto la antigüedad con quz se clasifl.:45
ai sargento D. Andrés Fernández Ma.,a.-
no, ocrnoediéndole en su empleo la de
prinwro de octubre de 1936, a que lumce
referencia la orden circular de 22
mismo (D. O. núm. 2,18), que queda sub
sistence.
Lo c.oniunic\-/ a V. E. para su co
nocimient‘) y cumplimiento. ValenE.:a,
22 de z..!v..1to de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOL.A.SIOS
Señor...
ASCENSOS
C Excrrio. Sr.: Vista la pio
puesta fofmulada por el jefe de la 20 c.-
v:sió% para cubrir vacantes en el eirp:eo
de sargento de Infantería, he resuelto
a.prQbarla y confirmar en dicho empleo a
E). José Heredia de Miras, pk)t haber si0
considero (apto para ello, señalándole la
antgüecad de primero del .-_orriente, cin
eirectcs administrativos a partir del p7ó
xime nigs de septiembre, continuando des
tinado en eí Cuartel General de la chula
Lo 4:.42;nunicio a V. E. para su .-o
nocinitrto y cumplimiento. Valencia,
de ¿gosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
•
L.
Señor...
Cir u/ar. Excmoi. Sr.: Comprobazio
que el t•el-sonal del Arma 1 Ingenier ..s
que figura en la siguiente relación, 1.e
encuentra como desaparecido y falle:i
do, a los cuales por ignorarse esta c;r
(Ainstancia s.e les concedió el ascenso pur
necesid2d-zs del servicio con posterioridad
a su desaparición, he resueltJ quede éste
efecto, siendo anuladas por tanto 'as
órdenes 1,.<.,r las que se les concedía, y a
que e.i !a citada relación se hace referen
cia.
ck-ununic,(, a V. E. pira su co
nocirnier y cumplimiento. Valenca,i:s; agsto de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUF. SE CITA
Capitán D. Francisc¿ Criado Garl'io,
ascendida por necesidades rir.1 servicio en
13 maizo último (D. O. núm. 65), se
'Anula e: rcferido empleo por haber desaplrecido con anteri.dridad a su asceiso,
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quetlando, por tanto, en su alterior ct
tegcría c'e teniente.
Teniente D. Ezequiel Al3nso Ase '.s,
ascendido por necesidades del servido
en 17 de niarzo último (D. O núm. (S-8),
se anula 1 referido empleo pur haber
fallecido (son anterioridad a su ascenso;
plarrafo' segundo de la orden circular c'e
17 de marzo anterior D. O. núm.
qUedarido en su anterior empleo de sz,r
--:ento.
Oiro, D. Mianueb Lacueva Gaidég.,
ascend:eio por necesidades del serv rio
el: 17 de marzo último (D. O. núrh. (S),
se anula ei referido empleo por "haber
fallecido con anterioridad a su ascn-,o,
párrafo segundo de la orden circular de
17 de :nalzo anterior, (D. O. nám: 68),
quea-ido en su anterior emVeo de sal
Rento.
Vaienc_. a, 18 de agosto de 1937.—
Preto,
BAJAS
Czr:illur. Excmo. Sr.: He resuelto
que los mayores de Infantería D. Ma
nuel Ballesta Díaz y D. Frarcisco Mol.-
tPs Gól-nez, causen baja_ea el Ejé:Lir.o
po•.• halx.t transcurrido más de dos me
ses en ignorado paradero -7 serles ve
aplicación la orden circul¿r de 14 .1e
marzo de 1900 .(C L núm. 52), sin per
juIcic responsabilidad en que haua
incurrido por abandono de destino.
L(.; comunico a V. E. para su -o
nccimiento y • cumplimiento.
20 de agono de 1937.
Señor...
PRIETO
CirrItlar. Excmo. Sr. : He resue:to
que el telliente de Infantería D. Mae:a
ro Abad Jiménez, cause baja en el Ejér
cito por haber transcurrido más de cins
meses en ignorado paredero y serle de
aplicación la orden circular de 14 'le
marzo de 1900 (C. L. núm: r2), sin per
juicie de. la responsabilidad en que hl,.va
íncurri¿o Dor abandono de destino.
Lo c.:-_munico a V. E. para su 'o
nocimielito y cumplimiento. Val,wzia
1.9 -le agosto de 1937.
Señor...
CARGOS
PRIETO
-Circular. Excmo. Sr.:- A propues
ta del Inspector General de Artille
ría, he tenido a bien designar para el
cargo de Comandante general de Ar
tillería del Ejército del Norte, al te
niente ,coronel de la-exoresada Arma
D. Manuel Arreldondo Santamarina.
11.,o comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de agosto de 1937.
P. D.
FE RNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
designar para el cargo de comandante
general e_e Ingenieros del XVI Cuerpo
de Ejército al mayor de Milicias tqe
Jrigenier,,s D. Manuel Eguidazu.
Lo ccinunico a V. E. para su colo
cimiento y cumplimiento,. Valencia, 24
de ¿Igesto, de 137.
I'. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
"d.Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Circitar. Excmo. Sr.: De conformi
dad con 'lo solicitado por el subalteino
pericial ¿el Cuerpo Auxiliar Subalter
no del Ejército D. Juan .Ruiz Ruiz, per
teneciente al Ejército del Centro, he te
nido a bien disponer quede sin efecto
€.1 nombramiento de subalterno perie:iil
e ingreso en €41 Cuerpo Auxiliar Sal
alterno cel Ejército, que se hizo a :u
favor per orden. circular de primero de
zbril del _presente año (1/ O. núm. 94).
Lo comunico a V. E. para su
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de Ligost:, (te 1937.
FE/tNAN DEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
ircu.or. Excmo. Sr.: He resue:to
que el mayor de la Guardia Nacial
Republicana D. Adolfo Carretero In
rreño, quede destinado a las órdenes del
jefe ¿Lel Ejército de Levante, efectuqn
do su it.,orporación con toda urgencia.
Lo oil-milico a V. E. para su co.io
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de a ,s,res de 1937.
P. D.,
-FERNANDEt BOLAROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel fe
iniziltería de los Cuadros del ServIc;o
de Esta(li, Mayor D. Enrique Casaio
Veiga y el teniente coronel de Estado
Mayor a Aurelio 'gatillo Jimeno, am
ibos á las órdenes del jefe del XIH
Cuerpo ci¿ Ejército, pasen destinado3 a
las órd‹ res del jefe del Ejército lie
Levante.
L. comunico a V. E. Dura su coi-ha
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
Señor...
PRIETO
Circiilar. Excmo. Sr.: He tenid) a
bien disponer que eq capitán de Mili,'as
I). Tomás Verdugo Alvaro, agregau,o
al 1V Cuerpo de Ejército, pase dei;
nado al segundo Batallón de Etaw,s,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cinneni.:, y cumplimiento. Valencia, 25
de agoste., de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien firmar en la 30 divisióri del IX
Cue:-po de Ejército, a los oficiales y
sargento de Milicias que figuran en la
siguiente relación, que principia con don
Avelino Navarro Asensio y Lermina cen
D. Francisco Giner Gimen°, :ncono
rárelese con urgencia.
Le. comunico a V. E. para su cono-_,
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
.agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ B4OLA RIOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitan D. Avelino Navarro Asensio,
de la 20 Brigada Mixta.
Teniei te D. Juan Lafuente Mateo, de
la Junta Liquidadora de Milicias.
Otro, D. Francisco Sicilia Martí, ce
la 20 B-ig-ada Mixta.
Otro, D. Ballbino Gómez Romero,
la inisma.
Otro, D. Antonio Arenaga Berna!, de
la misn a.
Otro, D. Antonio Gómez Segura, de
la ini.;ria.
Sargs.rito D. Mariano Bastida Már
quez, de la misma.
Otro, D. Antonio Mollinas Márquez
de la misma.
Otro, tY. Francisco García Ros, de la
misma.
!Otro, D.
misma.
Otro, D.
res, de la
Otro, D.
de la roism
Otro, D..
.311.5ma.
Otro, D.
la misma.
Otro, D.
Vale 73oa,
nández Bol
Pedro Aranega Bernal, de :a
Francisco Piñero Palonu
nisma.
Diego Hernández Cast:o,
a.
José Sánchez Martín, de
Alfonso Gallego Plazas, de
Francisco Giner Gimeno, de
24 de agosto de r937.—Fer
años.
Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la siguiente relación,
princ.-pia con D. Gregjrio de Leme
BelliEca y termina con D. Mariano C47..1-
yo Ag.uirre, pasen a cubrir los dest:nos
que se indican, incorporándose con ur
genc:.a.
Lo 4:omunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25
sposto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACl/ON QUE SE CITA
Capitán D. Gregorio de ',orne Be
llisca, del VI Cuerpo de Ejército, a :23
órdenes del general jefe del Ejército
del Norte.
Otro, D. Alejandro Calv Aguirre,
de disponible en Madrid, al Cuadro Even
tual del VIII Cuerpo de Ejército.
Ten'erte D. Pascual Ferrando Izqui
(lo, de La 19 Brigada Mixta, al tercer
Batallón del Transporte Automóvil.
Otro, D. José Pilar Valdivio, de la
Agrupac'ón Autónoma Sur-Tajo-Excre
madura, a las órdenes del jefe del VII
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Mariano Calvo Aguirre,
%disponible en Madrid, al Cuadro Even
tual del VIII Cuerpo de Ejército.
,Valenc.a, 25 de iagosto 1937.—Fer
nández Bolafios.
Cilcukr. Excmo. Sr.: He resuelto
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que los tenientes de Infantería comprmi
didos en la siguiente relaciói, pasen (It»,s
tinados al Batallón de la Guardia P,e
,idencial.
Lo c,-..-,inunico a V. E. para su cor,o
k»,niento y cumplimiento. Valencia, 25
de agosto de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Saor--•
RELAC ION QUE SE CITA
D. ;Dan Sánchez Acedo, actualmeníe
prestando servicio en la 78 Brigada
Mixta.
D. José Romero Sánchez, de la
Brigada Mixta.
'
ID. Ramón Matéu Morlans, de la 131
Brigada Mixta.
Valene.a. 25 de agosto de I937.—F.r
nández Bolaños.
"Cirt u:ar. Excmo. Sr.: FIe resud-to
que el ieniente de Infantería de la g8
Brigada Mixta D. Albino Rama Millán,
pase destinado a la Compañía de Ame
tralladoras de Posición de la Agrupan
Sur de Defensa de Costas, incorporán
dose <on urgencia.
.L.,o comunico a V. E. pala 11.1 cono
cimiento y cumplimiento. Valesicia,
de agosto de 1937.
Señor...
P.D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
b'en ii'snoner que los tenientes de Mili
cias D. Julio Primo Esparza y D. El
munck, Montolio Gprcía, de la disuel.á
Comandancia de Milicias, pasen destina
dos a las órdenes del Comandante Mi
litar de °caña, incorporándose con ur
g-encia.
Lo (_4)munico a V. E. pala su collo
cini!.ento y cumplimiento. Valencia, 24 -le
agostr. de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
;
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
laen disponer que el teniente de Milk ,s
D. Manuel Casanova Jordano, disponi
ble en Madrid. pase destinado al Cuadro
F,Irentu¿41 del XIX Cuerpo ries Ejército,
incorporándose con urgencia.
Lo f.:cniunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 15
de agosto de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excrryo. Sr.: He resuelto
que el (*irector de música de primera
D. Pas<mal Marquina Narro, del regi
miento de Infantería núm. IQ Pase des
tirado al Batallón de Zapadores núm. 3.
Lo d.:omunico a V. 'E. pa.a su cono,
dnventc, y cumplimiento. Valencia,
de agoste de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circlilar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien djsponer que el sarg2tito de M'.li
ci D. Mareelino Díaz Moreno, de .a
12 clivilón, pase destinado a la Coman
dancia general de Artillería del Ejérctfo
del Centio, incorporándoJe c,..)n urge-t•
cia.
Lo ccmunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 215
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. ¡Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Automó
vil de la 87 Brigada Mixta, a los sal
gentos y cabos de_ Infantería que figu
ran en :2 siguiente relac:5n, que cm
pieza con el sargento D. Manuel Mira!le..s
Roj-as y termina con el cabo Francisco
de Gr.-godo Martínez, incorporánd<le
con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su coin
cirtrientP y cumplimiento. Valencia,, 24
de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDFZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos
Miralles Rojas, del Bat4-
11ón le Ametralladoras núm. 2. -
D. Jt.ian Miralks Llop, del regimiellto
de Infantería núm. DI
Cabos
Juan José Alvarez Rodríguez, de a
45 Brigcla Mixta.
Franc:sco de Gregorio Martínez, de la
Caja de Recluta de Ubeda núm.. 9.
Valencia, 24 de agosto de, 1937. Fer
nández- Bolaños.
CiircuIar. Excmo. Sr.: Organiza ctr s
en el Ejército del Centro y afectos a la
Jefatura de los Servicios de Ingeniercs
de! mismo los batallones de Servicos
Espec:aks, Destrucciones, Puentes, Po
tcneros y Compañía de Transporte, he
resuelto confirmar en sus destinos al
personal de Milicias que ‘:e relacioin
c-ominuación.
cnmunico a V. E. Dala su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 23
de J.gosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A la Plano Mayor de Servicios de
ngenktros
Mayor jefe D. Ramón Pérez Sanz.
Capitán D. Rafael Martidz.z Sidra,7lt.
Terlente D. BaldymerJ Fernán -z
Aguayo.
Otro, D. Pedro de Hoyos Rubio.
Al Batallón de Servicios Especlales
.Mayor jefe D. Esteban Carro Di,z
Velasco.
Teniente D. Arturo Fernández Car5,-
tell.
Otro, D. Manuel RoinerJ Vélez.
Otre, D. Juan Díez García.
Otro. D. Jesús Plaza Peciraz.
Otro, D. Angel del Castillo Escudeo.
Oto, D. Diego Segura Durán.
Otro, D. Antonio Calvo Navarro.
Otro, D. Julián González Mayoral.
Otro, D. Francisco Lucas Moya.
Al vatallón de Destru:ciones
Mayor D. Alejandro López de Egu4.-
laz-Sal.),1:sti.
¡Capitán D. José Agudo García.
)tro, D. Francisco López Paz.
Otro, D. Agustín Filip.
Otro, D. Calixto Medina Quesada.
Otro, D. José Armando Fernández.
Tenitute D. Francisco Cepedo
Otro, D. Tomás Iglesias Ibáñez.
Otro, D. Justino Fernándz..z Pérez.
Otro, D. Florencio Cruz Cáceres.
Otro, 1). Antonio Melero Sacristán.
Otre. D. Angel Lapeira de la
Otro, D. Juan Carreter.) Ramos.
Otro, D. Remigio Sepúlveda Jusdadc.
Otro, D. Juan Rodriguez Pérez.
Otro, D. Agustín Garrdu Casas.
Otro, D. Mateo Casado Matesanz.
Al Batallón de 'Puentes
Mz-tyor jefe D. Jorge Rodríguez B4.-
Pesteres.
Capi-,án D. José Martínez RQdríguPz
Arias.
Otrr,, D. Francisco Moreho Carra erg
Otro, D. Francisco González Roces.
Otro. D. Juan Martínez López.
Ten:ente D. Manuel Alvarez Díaz.
Otro D. Luis González Fernández.
Otro, D. Marcelino Granda Peña.
Otro. D. Antonio Serrano Repullo.
Otro, D. Adolfo Duarte Angulo.
Cátr<i, D. Sebastián Rodríguez More..-;o.
Otro, D. Gregorio Sanz del Sarro.
Otro, D. Fortunato del Ojo Cortés.
IP
Al Botellón de Pontoneros
Capilán D. Bernardo Mazzoli de la
Ve-a.
Otro, D. Angel Landa Slncl-iez.
Otro, D. Nemesio Behadilla Hernán
dez.
'Otro, D. Pedro Coll Palau.
Ten:e.t.te D. Apolinar García González,
,Otro, D. César Martínez López.
Otro, D. Antonio Mar cer EX11)(5 t•
Otre. D. Luis Guirao Flot.
Otro, D. Pedro Sanjurio Nin áe
rdoT a
Otro, D. Clemente Nieto Lozano.
Otro. D. Francisco Guarra Agiielto
Cifro. D. Emilio' Beltrán Martos.
Ot!-c., D. José Franco Pelegrín.
ntr7;. D. Miguel Ardid Gimeno.
Otr..-1. D. Ricardo Rome-o Jiménez.
A 1/ Unidad 1,41(57.,il del Parque y Trans
Porte en la Comandancia de Ingenieros
Capitán D. Guillermo Maytr Moll.
Teniente D. -José Ardid Girneno.
Valiencia, 23 de agosto de 1937.—Fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente de Ingenieros D. Floie"
io Ma.tín Peñasco Molina. con c,.:1,s
t:r.o en la 94 Brigada Mixta, pase de9-
finado al Batallón de Zapadores núm.
Lo L:.Jmunico a V. E. pa:a su CO11:3-
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cimiento v cumplimiento. \falencia,
;1,Yrsto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
.24 nocimiento y cumplimiento. V.aletizia,.
23 de agosto de 1937.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de 'Milicias D. Francisco
Pérez Sanz, del Depósito de Intenden
cia d,e Madrid, pase destinado a la 79
Brig-7(la Iixta. incorporándose con to
da urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Valencia,
23 de agosto de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. EXCMO. Sr.: He resuelto
que los tenientes ce Intendencia en
campaña. procedentes de la _Escuela
Popular de Guerra núm. 3, proznovidos
s a este ern1pleo por óridenel circulares
de 2, 13 y IQ del corriente, in,s2..e.rtas en
el DIARIO OFICIAL núm's. , 196 y
cuva relación principia con 'don
Rafael Garc.-j.ia Wymez y termina icor'
D. Arsenio Romero Calvo, pasen a
cubrir los destncs que indican, in
coriporándose con toda urgengia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cuMplimiento. Valencia,
23 de agosto de. 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
SC501'. • .
RELACION QUE SE- CITA
Al ICuadro Eventual Idel ¿Ejército del
entro, para 11u empleo en Unidades
del frente
D. Rafael García Gómez.
'Ramón Ruiz Palmero.
José Olivera Rámiz.
Cipriaino Gómez Romojaro.
iMarcelino Gómez Gómez.
Jesús Merino Centeno:-
José Monfort Maxfart.
_Tosé Lorente Lorente.
•.1-t.sié Lucas Salmerón.
Pedro Redondo Jirón.
Manuel Reyes Peris.
¡Desiderio González. Cánovas.
Sal.ivador Fornes Pastor.
99
• ■
99
99
•
A los Servicios )de Intendencia en
Mahón
I). Antonio Chatpuli Ruzafa.
" Tose Garcerena Segura.
-.Nfarcos .Morcillo Gandía.
" (Manuel Rolríguez Pintado.
Arsenie Romero Calvo.
Valencia. 23 de agosto de i93.-
Fernández Bolaños.
Circular. 'EN-CM°. Sr.: He resuelto
que el _alférez .de complemento. de
Intendenc;a D. Manuel Lladó Mas,
de la Jefatura de los Servicios dc In
trticlencia del Ejército de Tierra, pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
ILo c-ornun'.1co a V. E. para su co
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLA SIOS
Circular. Excmo. Sr.: He dispwsto
que el .eniente en campaña de Ingeire
ros D. Santiago de Paúl Nelken, con
•tstino n el Cuadro Eventual del Ejer
cito de Levante, pase destinado al Cija
dro Evkntual del Ejército del Centro,
incorpoi ándose con urgencia.
Lo ((.ymunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 24
de age:to de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ 130LASTOS
Señor._
Circular. Excmo. Sr.: He tenida a
bien dis ,oner que la circular de 19 lel
actual 1D. O. núm. 200), quede sin efe
to por .o que se refiere al teniente c..)-
ronc! di. Oficinas Militares D. Ferné,n
Arroyo Báez, el que continuará deszina
do en la Comandancia Militar de «Caste
llón.
Lo omunico a V. E. para su cono
cintlentcp y cumplimiento. Valencia, 25 de
a?. _;sfo de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLARos
Señor...
*Circular. Excmo. Sr.: He resuel:_o
que el IKrsonal del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del Ejército que a continuación
se reia.:.ona, pase a servir los deskos
gil(' se :ndican, efectuando su incorper,l
ción c::In la máxima urgencia.
Lo iemugico a V. E. pata su cono
c'miento y cumplimiento. Valencia, 'S
ck Z( Sto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxilár administrativo (asimilado a
Capitán) D. Indaleeio Alvarez García, 'le
en comisión en la Comiandancia exeta
de Astorias y prestando sus servicios en
el Estado Mayor del XVII .Cuerpo de,
Ejército, a éste de plantilla.
Auxi:ar de Obras y Talleres (as.imi
do a 4.-eniente) D. Francisco de_la Tor-e
Ruano, ¿e en comisión en la Comandan
e:a M:litar de la Base Naval de Mahón,
a la Ir rna de plantilla.
Picador (asimilado capitán) D. Fe
lipe liberta de la Fuente, del suprirnii.;.o
Depósit) Central de Remonta, al III
Cuerpo de Ejército del •Eiército
_
Centro.
Pica;ior (asimilado a capitán). D. An
tonio Gcnzález Carrasco, del _suprimi,o
Depósito Central de Remonta, al I Cu
po de 1-7:lército del Ejército del Cent.
Picór (asimilado a teniente) D. An
tonic Moral Molinos, del suprimido
p5sito Central de Remonta, al II Cuer
pe de Ejército del Ejército del 'Centro.
- Picader (asimilado a teniente) D.
cisco Sánchez Gómez, del su,)rimido De
pésito Cientrl de Remonta, al IV Cuei
po de Ejército del' Ejército. del Centro.
■••■••••••
Pica, or (asimilado a teniente) D. S
verino Pons Guerri, del suprimido De
pós;til Central de Remonta, al V Cuer
po de Ejército del Ejército del Centro.
V2.!encia, 25 de agosto de 1937. Fer
nández Bolaños.
DISPONIBLES
Cii./ i 'or. Excmo. Sr.: Cotivo resu:-
talo informe del Gabinete de Infor
mación y Control de este Ministerio, he
resuelto que los brigadas y sargefitcs
que se citan a continuación pertenec:(-n
tes a los 'Cuerpos que se expresan, pasul
a la situación de disponible forzoso en
la 1.....)mandancia Militar de Alicante.
Lo :..,-muniCo a V. E. para su coti
cintente y cutnplirniento. Valencia, 24
de ago3to .de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAS-TOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Brivda D. Antonio Macián Zapata,
reg:miento de Inf.antería_núm. 12
¡Otro, D. Jaime Fuster Cortés., ídem H.
Otro, D. Donato Franco Marín, ídem
.Sargehtc-,, D. José Menteag-udo Mor-J
gu:s, 'otrn íd.
¡Otro, D. Eduardo Giner Gual, ídem
ídem.
Valetcia, 24 de agosto de 1937.—Fer
náldez Bolafíos.
•■■•■•11.•••••11
Cirruiar. Excmo. Sr.: He -resuelto
rale los Picac?ores del Cuerpo Aux11;?.r
Subalt,rno del Ejército D. Leocadio Dtl
gado bas y D. Maximiano Padilla Lu
cio. paclen a la situación de di.s'ponibles
fgrzosos, 'con residencia en la Comal.-
dancia Militar de Madrid.
Le iemunico a V. E. para su copi.-
cimiento y cumplimiento. Valencia, 25 de
..s.,Y-oste de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
INUTILES
Circular. Excmo. Ir.: Visto el cer
tificado facultativo remitido por la di
suelta iprimera (división orgánica, del
reconocimiento sufrido por el capitán
de Milicias de la 66 Brigada _Mixta,
D. Clemente Sanz Coteño, por el que'
se comprueba se encuentra inútil pa
ra el servicio de las Armas, he tenido
a bien disponer cause baja como tal
capitán de Milicias y quede en la si
tuación militar que le corresponda.
(Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Serier...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificalo facultativo remitido por !a di
suelta tercera división orgánica, del
reconocimiento sitfrido por el tenícnte
de Milicias, con destino en el Centro
de Acuartelamiento núm. 6, D. Al
fredo jimeno Rcidríguez, por el que
se cdmpruerba se encuentra inútil pa
ra el ,servicio de las Armas, he tenido
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a bien disponer cause 'baja COMO tal
teniente de IMilicias y quede en la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. vara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLkilos
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
coinceder el premio de efectividad de
quinientas ¡pesetas al teniente de In
genieros D. Pedro Ibero Piernavieja,
del batallón de Zaipadores núm. 3, por
reunir las condiciones que ,determina
la orden circular de 24 de junio de
1928 L. núm. 253), el que •mpe
zará a perciibir desde primero de ene
ro último.
Lo comunico a V. E. para) su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de agosto de 1937. -
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Barcelona de 17 :del actual dando
cuenta de haber declarado, con carác
ter ¡provisional, en situación de re.
ernolazo (por herido, a partir del día
1•8 de mayo último y con residencia
en 011at (Gerona), al capitán de In
fantería D. Joaquín Gelada Bea. ac
tualmente destinado a las órdenes del
gen;ral jefe del Ejército del Este, he
resuelto aprobar dicha determinación
por hallarse comprendido en el ar
tícillo 4(8 :de las In:strucciones apro
badas 'bor circular de 5 de junio de
Cyr_15 L. núm. Hm). -
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumPlirniento. Valencia,
.
22 de agosto de 1937.•
P. II.•.
Fv.RNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
(Circular. Exorno. Sr. : En vista
de lo manifestado por la Base Naval
de Mahón, en 20 del actual, de ha
ber dispuesto el (pase a la situación
de reemplazo provisional por enfer
mo del capitán) de Artilleúía don Mi
guel Marín Lameiro, del regimiento
de Costa núm. 4, a partir del día 5 del
actual, fecha en que terminó la pró
rroga de ,dos mese g de 'licencia que le
hallan sido concedidos, he tenido a
bien aprobar dicha determinación por
estar ajustada a las Instruccione_s de
5 de junio de '005 (C. L. núrn. IcH).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimieno.•Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RECLUTAMIENTO
Circuiar. -Excmo. Sr.: He resmlto
que el (ducando de banda del regimeil
'to de Infantería núm. 2 José González
Manjón, hijo de José y de ISIeredei,
natural de Madrid, quede expulsado :lel
Ejército por incorregible, con arreglo al
artículo 392 del Reglamentó de recluta
aliento.
Lo o munico a V. E. para su core
cimiento y cumplimiento. Valencia, q2
de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
RETIRADOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado .de reconocimiento facultati
vo practicado al. capitán de Infante
ría D. Francisco Ruiz Azaustre, 'le la
98 Brigaida Mixta, por el que se com
prueba que no se halla en condicio
nes de prestar servicio, be resuelto
queden sin efecto, por lo que al mismo
se refiere, las órdenes de 22 de no
viembre y 15 de diciembre últimas
(ID. O. núms. 245 y 265), concedién
dole el reingreso en el Ejército y el
ascenso a capitán, respectivamente,
volviendo nuevamente a la situación
de retirado con el empleo de te:lien
te en que anteriormente se encontra
ba, conforme determina la norma
primera de la circular de 28 de abril
pasado (D. O núm.
Lo comunico V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
20 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Intendencia en cam
paña D. Braulio Ortega Casals, pro
movido a dicho empleo por orden cir
cular de 14 de abril último (D. O. n(r
mero. 93), procedente Fe la/ Escuela
Popular •de Guerra núm. 3. con des
tino actualmente en la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal de Valencia. lé
sea rectificado su segundo apellido,
por demostrarse en la documentación
que obra en la r2ferida Escuela, que
su verdadero nombre es D. Braulio
Ortega Casañas. v no como por error
en _la citada orden figura.
comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Valencia.
2.1 de agosto de 1937.
P. D..
FERNAN DEZ BOLAROS
Señor...
VUELTA AL ARMA DE PROCE
bENCIA
Circ?ilar. Excmo .Sr.: Hábiendo so-.
ictadc ta vuelta al Arma de Infante
ría con arreglo a lo dispuesto en la
circular de 29 de junio último (D. O. rt¿t-'
mero ;56), el jefe ■, oficiales del-Cuerpo
de Ofirinas Militares que figuran en 'a
siguiente relación, que ,principia con don
Julio R, mero Manso y termina con &ni
José P(fialver García, he tenido a b::.n
o•lceclei:es la misma con el empleo y
antigüedad que a• cada uno se le seña.:1,
Po:- 1-eunir las condiciones cleterrnirEtrias
en dicha .dispoSición, causando baja n
el Cuelpo a que pertenecen por fin ct-1
Presente mes.
Lo (4)munico a V. E. para su conr.-
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de igosto de 1937.
Señor...
PRIE
RELACION QUE SE CrTA
Mayor D. Julio Romero Manso, cen
su emmo y antigüedad de 19 de julo
de 1935, y en el de capitán la de 14 de
abril de 1926.
(Capitán D. Jacobo Abad Alonso. con
el ernIpleo de mayor y antigüedad c12 19
de julio de 1936 y en el de capitán la de
4 de abril de 1929.
Otro, D. José Ortiz Hidalgo, con
ídem y 'antigüedad de ídem y en el de
capitán la de 21 de septiembre de I929.
Otro, D. Ramón Riera Chico, con el
ídem y r-• tigüedad de ídem y en el de ea
.%:.t.An la de II de octubre de 1929.
1Otro, D. Antonio Domínguez ¡Mén
dez, cen el ídem y antigüedad de ídem y
en el de capitán la de 20 de octubre
de 1929.
1-
Otro, D. Cipriano Provea() Marcos,
con el loem y-antigüedad de ídem y en
e: de capitán la de 2o de octubre de 1929.
Otro. D. Dionisio Baneg,as Gallego,
con el ídem y antigüedad de primero de
octubre de 1936 y en el de capitán la
de 7 de noviembre de 1929.
Otio, D. Jaime Monclús Torrent, con
el ídem y antigüedad de 19 de julio .!e
1936 y en el de capitán la de 9 de itruo
Otro. D.Nicolás Bellido Borraz, c45.1
ídem y 1:ntigüedad de ídem y en el de ca
pitIn la de 21 de abril de 1934.
Ten (nte D. José Arguijo Izaguirre,
con el empleo de cz-spitán y antigüedad
de 19 de julio de 1936 y en el de teniente
la de 5 de julio de 1935.
Otro D. Juan Vallejc-) Corrales con el
ídem y antigüedad de ídem y en el de
teniente con la de 5 de julio de 1935.
Otro, D. Angel Climent Termo, con ,1
ídem y antigüedad de ídem y en el de
tenien¿t la de 5 de julio de 1915.
Otrt.: D. José Pefialver García, co.i el
ídem y antigüedad de ídem y en el
temerle la de 5 de julio de 1935.
Vale:iLia, 23 de agosto de I93r7.—Pr1e
to.
JBFATURA DB SANIDAD
ASCENSOS
(Cir. str.ar. Excmo.. Sr.: De conii r
rn'.Llad cc' lo solicitado por los tenientes
que a (e)1,tiruación- se r.lacionx7, he
suelto C4 ncederles el empleo de cagitán
médico vovisional por el tiempo de du
ración c'e la campaña, corno- comp.....n
:Hos en e artículo octavo de la orden
circular de 28 de mayo último (D. O. nú
mero mg), quedando Confirimdos en sus
de.stin,Ns actuales y que 'también le
can. y Eurtiendo efectos administrat-sos
esta elnyesición, a _partir dz- la rev;sta
Comario del mes de junio últ'rrio.
Lo ocinunioc a V. E: para-, su- co
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ncrimien`o y cumplimient£,. Vzileada,
al üezgcsto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Emilio Fontsere Aytes, eon des
tino la 132 Brigada Mixta.
D. Franoisco Bosch Faj arnés, con
desunir, t.i el Hospital Militar de Bolti,-
rta
Valeii,.a, 21 de agosto de 1937.-Der
nán-.'.ez Bolaños.
(.7;rz-ular. Excnio. Sr.: De confor
ta con lo solicitado por 1(;s tenientes
que g cantinuación se relac..or.an, he te
dzw.cederles el emple.) de capa
méd:co p.:misional, por el- t.trnpo de 4a
campaña por hallarse com91.-endidos rn
el artículo octavo- de la orden circular
de -2:3 de mayo último (D. O. nürie
ro 13g), quedando confirmados en
dest:.i.lcs out actualmente de3trupeñao. y
que tamb en se indican, v Surtiendo eic
t‘?s administrativos está disposición a
partir- de la revista de Comisario
mes Je julio último.
c&munic.-- a V.- E. p.tra su co
nocimiento y cumplimiento. V2 len::a,
23 (!e asto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOL\ ÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D Dkgc Díaz Sánchez, con deltino
Al StIv do del Arma de Aviación.
D V.K.nte Ibáñez Canet, con desIino
e.: la sI Brigada Mixta.
D. José Cerezo- Martínez,
e:1 la 96 Brigada Mixta.
Valenz.a, 23 de agosto le 1937.-P*Jr
níadez L'olaños.
con dest:i.o
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo solicitado por los prac
ticantes militares que figuran en la
siguiente relación, los cuales llevan
prestando servicio en el Ejércifo des
de las fechas que también se indican,
considerándolles comprendidos ,en_
el artículo sexto de la orden circular
de 19 de junio último (D. O. núme
ro I49), he resuelto concederles el
emPleo de 'auxiliares facultativos se
guilda del Cuenpo de Sanidad Militar
durante el tiempo de la campaña, pa
sando a -servir los destimQs que en
la misma se expresan, surtiendo efet
-tas administrativos esta disposición
a partir 'de la revista de Comisario del
mes de julio último.
Lo comunico a V. E. vara su co
nacimiento y cumplimiento. Valencia.
17 d.e agosto de 1937.
P D..
FERN4NDEZ BOLAS-TOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Florencío Algilaga García, que
presta servicio desde primero de oc
tubre de 1936, con destino en la 99
Brigada .iMixta.
D, Agustín Alabau !T.-acomba, que,
pre.sta servicio desde 5 de septiembre
de 1936, con destino en los jio.spita
les divisionarios .del frente de Teruel.
D. Nunilio Agredeño Beltrán, que
presta servido desde- 18 de agosto
de 1936, con destino en la 28 Briga
da Mixta.
D. Antonio Alcántara Mendoza,
que presta servicio desde 20 de julio
de 1936, con destino a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de Cen
tro.
D. Enrique Alegre Roddgutz, que
presta servicio desde 3 de septiembre
de 1936, con destino en la 106 Brigada
Mixta.
D. Ventura Alabau Siurana, que
presta servicio desde 17 de goviern
bre de 1936, coli. destino en la Briga
da de Carros Blindacos.
D. Juan Alcalde Valleciillás, . que
presta servicio desde 31 de diciembre
de 1936, con destino en la 89 Briga
da Mixta. •
D. Julián Fernández García, que
presta servicio desde 20 de julio de
1936. con destino en la 46 Brigada
ixta.
ID. Ignacio Fernández Carrizosa,
que presta servicio desde Primero de
agosto de 1936, con destino en el
Hospita.1 Militar de Monzón, ipara la
Clínica núm. 2.
D. Miguel Fernández Lesmes, que
presta servicio desde 24 de julio de
1936, con destino en la -51 Brigada
Mixta.
s D. Carlos Font de Mora Boix, que
presta servicio desde 5 de noviembre
de 193 , con destino en el Equipo de
Transfusión de Sangre de Ubeda.
D. Antonio Francés Almiñana, que
presta servicio desde 29 de noviem
bre de 1936, con destino a las órdenes
del jefe de Sanidad del Ejército del
Centro.
ID. Joaquín Franco Izquierdo, que
presta servicio desde 5 de noviembre
de 1936, con destino en la 62 Brigada
Mixta.
D. Andrés Fos Clar, que presta
servicio desde 20 de septiembrz de
1036. con, destino én la 84 Brigada
Mixta.
D. 3,16nico Frutos Caballero, que.
presta servicio desde 20 de julio de
1936, con destino en la 47 Brigada
Mixta.' ,
D. Francisco Fuster Ots, que tres
ta servicio desde 15 de septiembre, de
1936, con destino en la 89 Brigada
ixtá.
PD. -Pedro Galindo Navarro, que
presta servicio desde 24 ,de noviembre
de 1936, con destino en ei Hospital
Militar de Madrid núm. 5.
D. Aurelio Gálvez Albericio, que
presta servicio desde 25 de julio de
1936, con destina al servicio del Arma
de Aviación.
D. Antonio Galindo Monge, que
Presta- servicio desde 31 de isiembre
de 1936, con destino en la 89 Brigada
Mixta.
D. Julián Ferreras' de San Val.ero,
cine presta servicio desde 23 de julio
de 1036, con destino en la 1o6 Brigada
Mixta.
D. Lucas Gómez Fernánd.ez, que
presta servicios desde 23 de julio de
1936, con destino en la Defensa 'Es
pedal contra Aeronaves.
'D. Ramón García Herráiz, iue
presta servicio desde 27 de julio de
1936, con destino en el Hospital Mi
litar núm. 1 de Madrid.
D. José García García., que tu,e-sta
servicio desde.20 de octubre de 1936,
con destino en la Jefatura de Sanidad
del Ejército de Tierra. ,
D. Emiliano García Ruiz, que pres
ta- servicio desde 19 de julio de 1936,
con destino en el Hospital Militar
núm. 1 de Madrid..
D. Mántrel Guillén Bernal, que
presta servicio desde 4 de septiembre
de 1936, con destinó en él Batallón
de Obras . y Fortificaciones nlúir. 13.
D. Basilio Antonio García Martín,
que presta servicio desde primero de
agosto de 1936, con destino a las ór
denes del jefe -de Sanidad del Ejér
cito del Sur. Para e,1 Equipo Qt.úrúr
gico.
DI. Benito García Rodríguez, • que
presta servicio desde 30 de julio de
1935,- con destino al iervicio del Ar
ma de, Aviación.
D. Nicolás 'Gutiérrez Cuadrado,
que 'preSta serviCio 'desde 21 de sep
tiembre de .1936, con destino en
Maestranza 'y Parque de Ingenieros
de Guadalajara. -
D. Pedro Guardiola Abellán, que
presta servicio de,s.de 6 de octubre
de 193, con destino en -la 173 Brigada
Mixta.
D. Vicente Grillón García, que
presta servicio desde 20 de julio de
1936, con destino en la 1o6 Brigada.
Mixta.
D. Francisco Giner Martí, que pres
ta servicio desde ro de agosto de 1g36.
con destino en el Hospital Militar de
Godella.
D. Antonio Gómez Valls., q:ue pres
ta servicio desde 26 de octubre de
1936, con destino en la I?ef_ensa Es
pedal contra Aeronaves..
D. Bernardo García Casp, que pres
ta servicio desde 12 de noviembre de
1936, con destino en la 16 Brigada
Mixta.
D. Flora García González, que Pres
ta servicio desde 3 de- agosto de 1936,
ron_ destinó en el' Hospital Militar
de Los .:Navalmorales.
D. Francisco: Javier García Pérez,
que presta servicio desde 22 de/ sep
tiembre de' 1936, con destino en la
27 Brigada Máxta.
Di. Irened Garciá Pérez, que eres
ta servicio desde 2 de noviembre de
1936. con destino en la sexfa Bri
da Mixta.
D. Joaquín Jiménez Muñoz. que
presta servicio 'desde 251- de julio. de
1936, co.n destino en el Ifosoitll ,Mi'i
tar núm. 5 de Madrid.
D. Manue! Gómez Morales, que
presta servicio desde 30 de diciernbte
de 1936, con destino en el Hos.pitg.1
de Sangre ,de Jaén.
ID. Antonio Jiménez Serza, que
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presta servicio desde 3 de diciembre
de 1936, con destino en la 22 Brigada
Mixta.
D. Francisco Hernández Marí, que
presta servicio desde primero de di
cien-tbre de 1936, con destino en la
81 Brigada Mixta.
D. Justo Herrero Fandos, que ores
ta servicio desde 24 de septiembre de
1936, con destino en los Hospitales
divisionarios del Frente de Teruel.
D. Miguel Galindo Royo, que pnes
ta servicio desde primero de enero
de 1937, con destino en los Holpi
tales divisionarios del Frente de Te
ruel, enfermería. "La Vega".
1Di. Félix García Culbertorets, que
,presta servicio desde 27 de julio de
1936, icon destino en el Hospital Mi
litar de Cuenca.
Valencia, 17 de agosto de i9.-
Fernández Bolaños.
Ciett'cile 'Excmo. Sr.: De conforrni
-iad con lo solicitado por los oracticán
•es rn.l..tares que figuran ei .a
relaciór, he resuelto concederles el em•
rr;:eo de auxiliares faculta ..ivos segun
dcs tiel Cuerpo de Sanidad Militar, du
rante el tiempo de duración de l am
pafía ror hallarse eomprendiclos li
3.itícui0 sexto de la Orden circula.-
19 de junio último (D. O. núm. i4)).
cenfirid!ndoles en sus actuales .destir..13s
que también se expresan s surtien71..%
efectos administrativos esta disposición
a partir de la revista de Comi:2.rio del
.nes de mo.
c‹..munico a V. E. par' su em-,-
cirr:.ent) y cumplimiento. V‘lencia, 19
de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIION QUE SE CITA
D. Pafael Alfonso Vida!, con devino
en !, 23 división.
D. Genzalo Alvarez Oso:.o, ídem .en
el quinto Batallón de Obras y. Fortifi
cac:( nt's.
D Pzdro Aparicio Garii ), ídem en
e: Esubiecimiento Central de Interdeti.
cia.
jos.e. Araque Valiento, ídem el el
Hospiiz.: Militar núm. 5, crt Madrid.
11 1.kimingo Alvarez Ruiz, idem en !a
76 Et.gada Mixta.
D. Jezlús Aspas Sáez, ídem tn el Hos
pitll Militar núm. 5, de 11-j3rid.
D. Itdro Antonio Alvarez González.
ídem en la 103 Brigada Mixta.
D. Is.dro Alonso Barba, kern en .a
1 t3 Ir gada Mixta.
D. Leandro Bas Ronald, ídem en la
26 1.:1:gaela Mixta.
D. Mariano Arreciendo Hortal, ídem
en la 78 Brigada Mixta.
11. :luan Canaldas Fargas, idem a lds
órdenes del jefe de Sanidad del Ejér
ci:-() d-z' Este.
Llobet Jové, ídem íd.
r. :f. :r.o Campos Mancisidor. _ídem
D Jame Ríus Bonamusa, ídem íd.
D.. y tente Parera Mompa.1, ídem íd.
D. Alejandro Navarro Alartuay, ídem
í(fern.
D. --PUntón -Dabó Abad, .1.en, íd.
D. Finando Rarniz Ballabiiga,
ídeea.
l). liancisco Rodríguez 1 ópez, ídem
ídem,
D. Bernardo Cuevris Martinez, ídem
;den.
jtan Muro Calaf, ídem íd.
D Leovogildo Altnuzaa Cantuer,
íd4-111 íd.
D. jcsé Piguillen Maciá, "dem íd.
1). Pafael Escobar TruYil.J.. ídem id
i-Lis Espinosa Ramos. ,clem
D. 11 udencio Ma rtine.z (-Lavo, ídem
i:lem.
Francisco Harster -Rod-;guez, ídeni
Hen •
•). Emilio Cruz Ibáñez, íi_lem íd..
D Felnardo Berga Joan„,:iern íd.
D. :Han Brandao García, „den
D. .Antonio Loren Solanas, ídem íd.
Fi Trmás Lencina Juan, :dem íd.
D. Daniel Vicente Benedito. ídem íd.
D S.:.1 tos López Bernabé ídem íd.
1). -1k_ Hierro Alabernia, ídem íd.
"D. L.i .s 011er Crr,siet. í i m íd.
D. Luis Cardús Grau, ídem id.
D!kf.,,riano Salazar Torre.:. ídem %íd.
D. ju- n Bruguera Soler, i lem íd.
Aristegui Azuarte, ídem en
e' Ho.i!.».al Militar de BoltAa.
D. JoQ.é María Bardaji Ahemir, id1/4.n.,
en el Hospital Militar de BarbastrJ
D Algilaga Garría. ídem en
los. Hospitales cfivisionarios del frente
de "Unid
D. Lo-aenzó Aranzana Gara. ídem er.
Bzsulllón Automóvil núm.
D. Carlos Alvarez Ortega, nombrado
c.ie.'ie.n comunicada del Minister o
de la Gterra de 30 de •agos'e de 1936,
e-en desuno en el Hospital de
de "La Cabrera" (primera división).
D. Antonio Alvarez Ramírez. ídem,
ídem -J'e 28 de octubre de 1936, coa
destino,Servicio del Arma de Avía
•:.:ón
ID. Gregork Alvarez Zurdo, ídem
ídem de 21 de septiembre 1936, con des
tino en la 50 Brigada Mixta.
'D, Filemón .Armunia Goriz. ídem en
los- Hospitales divisionarios del frente
de Terrel.
D. - Jeé ,Armenged Iranzo. ídem en
el Hcispial Militar de Alfambra.
n jcsé María Arinengl Mlili, dem
en el 1-To.spital Militar de Barcelona.
D. Francisco Arjonilla Co-orpo, íd2n-1
en el P<Ispital Militar de Jaén.
t.. vi;.entín Barrariquero Cáncer, id.:11
en el Ikspital Militar de Barbastro.
Luis Baggetto T?q,g. ídem en
Id it F.;rigada Mixta.
Va.er¿,a. 19 de agosto de 1937. Fer
liftncler Bolafíos.
DESTINOS
Ciro i'ar. Excmo. Sr.. He resuel:o
q-le el mayor médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Alfonso Durán Ilz
rino, pase destinado de a las órdenes
del gereral de la cuarta división orga
n:ca, a las órdenes del jefe de Sanidad
Militar del Ejército del Este, verifican
do :.corporación con tod.,
Lo er.municO a V. E. paia su c9/1.0-
cimier.to y cumplimiento. Valencia, 23
de agosto de 1937.
Señor...
P. D..
1-4-ERNANDEt BOLAÑOS
Cirtliarr. Excmo. Sr.: He resuelo
que el mayor médico provisional don
•nt(min Rallo Tomás. pase destiraiJo
de a I,,s órdenes del jefe de Sani ti
del Ejército del Este, a la 21 Briga
Mixta, verificado su incorporación cen
Lrgencia.
Lo ( omunico a V. E. Paja su cone
cimierto y c-iinplimiento. Valencia, 23
de ageso de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Cireidae. Excmo. Sr.: T-Ie dispue-5-.0
que el mayer médico del Cuerpo de
Sanidad Militar D. Eclu--trdo Sánclez
vise destinado de las órdenes
del geberal de 17 cuarta -liv;sión orgá
nica. a :a 33 división, verificando su in--
ccrporación con toda urf.Y..,?.nei.a.
Le; eomtmico a V. E. para su e\)
noc:miento y cumplimiento. Valencia, 21
de :4g.ostO de 1937.
• P. D.,„
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
CM/liar. Excmo. Sr.: He resuelto
que 1<'s tenientes médicos provisionales
que figuran en la siguiente relación, pa
sel deslinados de a las órdenes del jefe
de S del Ejército del Este, ad3A
de a cada uno se ellos se les señala,
verificando su incorporacióa con toda
urgencia.
Lo “.munico, a V. E. pira su cor.-3-
eh-diento y cumplimiento. Valencia, 1.3
3.,.;(:10 de 1037.
D.
F1T.RNANDEZ BOLASTOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Muñoz Contreras, a la
121 Br'eada Mixta.
D. Pamón Norniany Mdgr_tt, a iguil
destiro Cille el anterior.
D. Jg sé Bosch Sala, ide n íd.
D. Janne Monner Albarda, a la 119
Brigada Mixta.
D. ILan Balcells Basomba. a igual
destino que el anterior.
'D José Rucallech Sabater, ídem id.
D. Luis Folch Comarasa, a la 137
Br rada Mixta.
D.
.
Tusé Font Puigderaiols, a
destilio que el ¿nterior.
D. Juan Barrera de Tover, a la ii5
igada Mixta.
Tj. Dafael Cárdenas López, a la 143
1igada Mixta.
D. Federico Viseasillas G.a.re,ía, a la
P.i.g-ada Mixta.
I. Enrique Sierra Ruiz, a la 131 Bri
p.-.a±:
D. Rafael Jorge (=Yahoo, a la 141 B.:-
garla Mixta.
D. L1 is Pérez Vicente, a !a 135 3::-
gala Mixto.
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D. T. sé Bergada Amat, igua1 des
t'po que el anterior.
D. Corlos Encinas GOnzál-z, a la 1.-43
Brigada Mixta.
D. iviancisco Soler Vidal., a la 132,
Brigada Mixta.
Valencia, 23 de agosto de 1937.
nandez Bolaños.
Per
DISPONIBLES
Circluar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel méT:o del Cner
po de Sanidad Militar D jerónimo
Forteza Martí, destinado las órdiriec
del jefe de Sanidad de la oivisión te
rritorial de Albacete, quede en la si
tuación de di:sponlyle gubernativo en la
Coman&ncia Militar de V3lencia.
Lo .(-inunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
de agolto de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
-EMPLEOS PROVISIONALES
Cir Excmo. S:-.: A-,..eecl:endo a
lo soli-citado por los médicos civiles
que figLran en la siguiente 'elación, he
tenido a bien concederles la categoría
de tenientes médicos provisionales, por el
tiempo de duración de la campaña, e.on
arreglo a lo preceptuado en la orden
circular de 31 de julio del Pasado año
(ID. O. núm. 170), ampliada en la orden
circular cíe 28 de mayo últ:mo ('DiAR13
OFICIAL /111M. 139), qued'ando a las ór
denes ¿el jefe de Sanidad del Ejército
12.e la República, para ser emipleados
donde las necesidades del servicio lo
exijan, y surtiendo .efectos administra
tivos cbta disposición a partir de la re
v;sta de Comisario del presente mes.
Lo «imunico a V. E. para su cone
cimientc v cumplimiento. Valencia, 24
de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
•
RELACION QUE SE CITA
D. Femando Fito Arbo, que presa
sus servicios en el Grupo de Sanidad
de :a- 131 Brigada Mixta (lo divisi¿P.).
Rubio Balagner, cut los pes
ta er. el Centro de Acuartelamiento nú
mero 3.
D. la)me Vilaseca Pujadas, que ks
presta en el Hospital de Slt.rigre de S'a
riñena (Huesca).
D. Francisco Lendínez Caballero, que
los pesa en el Hospital Militar ie
Ncalejo (Jaén), corno director.
D. Francisco Irurita Aractiés, con re
sid-encia en Berbegal (Huesca).
D Vicente Sáez Brinquis,' que pres
ta sus servicios en el batillón núme79
346 (87 Brigada Mixta).
D. Genis Serra, con residenci
en Prats de Llusanés (Barcelona).
Val_ery_ia„ 24 de agoste de 19_37.
nández Bolaños.
OBREROS EMPLEADOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE
SANIDAD MILITAR
Ciri-or. Exicm-o. Sr.: Cen objeto de
establecr en forma c?efintiva la situa-ia
Fer
del perzonal no militar que presta sus
servicios en los diferentes Establecimien
tos dependientes de Sanidad Militar, con
esta feila, he resuelto lo que sigue:
Artículo I.° En el plazo de quince
días, a partir de la fecha de la pub!ica
ción de esta orden, los directores de -los
Hospitales 1■Ii19itares Parque Centrpl de
Desinftc.ción del Ejército de la Repti
blica y Parque Central de Sanidad Mili
tar remitirán a este Ministerio (Jefatu
ra de Sanidad del Ejército), relaciones
es. por oficios de los obreros pie
trabajan en los citados Establecimien
to•, -,,.o_.stituyendo su plantilla el día 18
de jul.° de 1936, incluyendo en eilas
las i,',-tzzs que ocupaban las religioss en
Tos distintos servicios. Asimismo remiti
rán, también por oficios, relacipnes no
minales del personal que los constituyen
por orden riguroso .de antigüedad de
ingreso en el Establecimiento, necesarios
para cubrir las plazas existentes en la
fecha :iiclicada, acompañando para cada
tino, certificadc. de servicios en el Esta
Vieciinlento, ,certificado de servicio en
.-ertificado de utilidad física expc
d:zlo pc,r médico militar, partida de na
cimiento o documento que la sustituy2 y
aval poltico o sindical en el que cons
te ser ‘.feeto. al Régimen con anteriori
dad al .8 de julio de 1936.
Art. 2.° Al personal a7.1 acoplad.),
se le concede estabilidad en sus destinos,
queda_-.c'o les excedentes de estas plai•-
tinas en expectación de cul,rir las VI -
cantes rsue se vayan p'roduj(ndo.
Art. 3.° D-eberán regirse mientra.
dure tal actuación por las nounas es
tablee .ias en el reglamento ¿probado por
deerei:o de 12 de die:enih.e de 19•?3
(D. O. núm. 291), más las adiciones
fx-prtsa. as en esta dispos:ción, en tau
t(: se publica la reglamentación defini,
Art. 4.° El personal que constituye
las plantillas estables del E,itablecimieí.-
to respectivo, tendrá derecho a hospta
iización, viajes, traslados, permisos, (Ve
tas, etc., en las mismas condiciones que
los sargentos del Ejército.
Art. 5.° El sueldo mín'ino será el
de 3.5(70 pesetas anuales, incrementado
.acla. ci;.co arios con 350 plee-stas, si ido
(ompTable para estos efectos, el tie.n,:o
servido en el Ejército y al ramo je
Guerra. Los que actualmente disfruten.
de mayor sueldo clue el que resultaría
del mínimo indicado, con el incremento
de los (,.uinquenios establecidos por esta
disposición, continmrán en el disfrute del
mismo hasta que les corresponda otro
mayor. El sueldo máximn será el zie
b.000 pesetas anuales.
Art. 6.° Para efectos le jubilaciór.,
retires, etc., quedan sujetns a lo previ,;-
tc, en l vigente Estatuto 1e ClPses Pa
Lo Anunice, a V. E para su cono
,-,irnEcito- y cumplimiento. Valencia, 26 :le
:.smsto de 1937.
Señor..
•P. D„
ERNAN nEz Boroz
PRACTICANTES PROVISIO
NALES
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo solicitado por el practi
cante militar D. Félix Camarero Cos
mea, he resuelto señalarle la antigüe
dad de 15 ide octubre de 1936 y con
cederle al propio tiempo la cateemría
de auxiliar facultativo primero dcl
Cueripo de Sanidad Militar, durante el
tiemipo de la campaña, por hallirse
comlpren(lido en lo que preceptúa el
artículo séiptimo. .de la orden circula.:
de 19 de junio útimo (D. 0. número
149), quedando confirmado en su desti
no actual de la 61 Brigada .Mixta y
surtiendo efectos administrativos esti
disposición a partir de la revista te
Comisario del mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Valencia.
23 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
-
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPOkTES
DESTINOS
Circular. Excm-o. Sr.: He resuelto
pase destinado a la Jefatura de los
Servicios de Retaguardia y Transpor
te del Ejército de Levante el mayor
del Servicio de Tren D. Cazlos Berlan
ga Márquez, causando baja en su des
t;no actual de jefe de los citados ser
vicios del XIII Cuerpo de Ejército. de
hiendo incorporarse con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlolimiento. Valencia,
24 .de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
_Señor_
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede rectificada la orden circular de
II de julio último (D. O. núm. i7:-..:),
en el sentido de que el teniente con
destino en la Sección de Tren Auto
móvil de la 62 Brigada D. Pablo Ca
lleja García, procede 'del Ejército Re
guiar y no es equiparado como en ella
se dice.
'Lo comunico a V. E. .pana su co
nocintiento y cumplimiento. Valencia,
20 de agosto de 193.
P. D.,
FI:RNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la Sección de Tren Auto
móvil de la 47 Brigada Mixta a don
Miguel García Carrasco (electricista)
y D. Ambrosio Alonso Silva (mon
tador), iprocedentes de la Brigada de
Milicias del, Transporte, debiendo :n
corporar5e con toda urgencia.
Lo comunico a V'. F. rpara su co
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nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de agosto de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el día primero del (e
'riente en el cuarto b¿lallói de Tra s
norte Automóvil, el sargento D. An
ton:o Hiiguet Pórtoles, el cual causatá
baja en su actual destino e:1 el Parque
divisioni,rio de Artillería, dende actil 1-
.nente ;esta servició.
(omunico a V. E. para su <o
rcc:miemo y cumplimiento. Valetwia,
23 de ag,osto de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria de
Tren Automóvil de la I I división al
personal procedente de la Brigada de
M:licias del Transporte que figura en
la siguiente relación, equipnrado a los
empltos del Ejército que se mencio.iati,
debiendo incorporars con toda urgencia.
Lo ccmunico a V. E. para su cono
cinventp y cumplimiento. Valencia, 22
de ¿.ges4o de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
'Equiparados a sargento
ID Ambrosio del Val Garci.3.
Arinro Vila Moure.
ardino Tomás del O. imo.
Eladio Rivera Castillo.,
Fndo Plaza de la Peña.
José Martínez García' (seto bata
llón).
José Torreiro Portela.
.Tnan Guerrero Olias.
Luis Rivera Castillo.
>Equiparados a clabo
Fausto del Val Garcín._
Isidoro Muñoz Priego.
.M-ntinel Alvarez Pichel.
Manuel Fraiz Morgade.
Noel Georges.
Tirnoteo Villasante Ceb•ián.
Soldados
Alfonso Moran Chafer.
Antonio Martínez Salueña.
Angel Pérez Yáñez.
Acturo Torres Martín.
Elías :Nido Peña,
C.arlos Rodríguez del Riego.
Dan•.:án Muñoz Tierno.
Diego Avilés Jiménez (primer B. T. A.).
Enrique. Rodríguez García.
F.u.og:0 Lipiani Simón.
FraLkit ro Ballesteros.
Francis:O .0haverri Maderuelo-.
Franciz-‘ o Villafruela Vázwiez.
Gregorio Ruiz del Estal..
Guillen] o Puente Torres.
José •Avila • Martínez.
J'osé kikida Albero.
José 4'1-nnchón López.
J35é -F¿ ndevila García.
José. I.-ñán Galarza.
19
99
91
99
51
59
99
1(;;é Martín Grande.
.lose I:.'vas Fernández.
Jolé Troncos° Díaz.
José V 'ches Sánchez.
Juan Carrillo Ruiz.
Juan García Fernández.
n.o Guijarro Marín.
Lorenzo Torres Martín.
Luis Ortuzar Calvo.
211 ti el García López.
-Manuel Pérez Prados.
Manue! Rodríguez Santín.
Ilanti‹.-.1 Tormo Rey. .
Mariano Escobar Funes.
M:1.,Tuel Medina Gómez.
Pablo Calvo Domingo.
Pablo Cruz de la Ochoa.
Pabio Flores Serrano.
Pascual. González Oriente.
Pedro Granero Granado.
Rafael del Pozo Acuña.
Rafael Gandía Lorenzo.
Ramón Castellanos Basanta.
Roo Velasco Moreno.
Rafino Reguera Sánchez.
Sa•.,ar'er Vicente Mora.
Santiago Giralda Sáez (primer B. T. A).
Sant ag.o Saelices Gálvez.
Tomás Alcaraz Lopez.
Temás Guijarro Martín.
Victo!',1no del Río García.
Valencia, 22 de agosto de 1937.
rández Bolaños.
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Circ./flor. Excmo. Sr.: He restieitD
de:lii.ar a la Compañía de Tren Au
torró-vil del séptimo Cuerpo de Ejér
cito, al personal de la Brigada de Mili
cias del Transporte que figura en
Giguintc relación, el que quedará equi•
parado a los cargos del Ejército ie
se mfr(ionan, debiendo incorporarse col
máx.ma urgencia.
Lo •xmunico a V. E. pnl.a su co to
c:m•<.r!o y cumplimiento. Valencia, 24
de ¿g...J,lo de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
Equiparado a sargento
D. Tarsicio del Olmo Ortega (sexta
Er-.)acLa).
Electricista
D 1\!;:i uel López Montes.
Alontadoli
1). José Antón Burgos.
Ajustador
D: Cándo García Fernández.
Soldados
:resé LtAis Salazar Martín.
Ramón Belenguer Mirabet.
Jesús Monleón Peinado.
José- Likpris Alós.
Ramón Martínez Noguera.
Juan Valiente Hernández.
Juan Bautista San Monzo.
Félix "Alartínez Marín.
Dosteo Arrojo Fernández.
Eduardo Angón Palanca.
Eduardo Alvarez Sánchez.
Eduardo Acosta Leal.
F..ieuter.o Ardura Bravo.
Eloy lamo Gómez.
anilla: o Alvarez Yllera.
Emilio Alcaraz de Pereda.
Enr:que Alamo A.rellano.
Enrique Arnáiz de Diego.
Enrique Aranzo Fra.
En ligue. Agulló Bismanos.
Epifanio Arroyo Vicente.
EstaL1 O Aguacil, Martínez.
Esteban Andrino Ruano.
Esteban Avila Franco.
Eusl:hfüio Andrada Domínguez.
Eusebio Alvarez Bayona.
Evar:st3 -Albert Rico.
Evaristo Albo .Camus.
Faustino Al:bisu Elcarte.
Federico Amigó Zúñiga.
Ferco Alapont San Pedro.
FederIco Alonso García.
Félix Alvarez Gómez.
Férx: krriaga Pérez.
Félix Acosta Domínguez.
Fé'ix Antón García.
Félix Alonso Rodríguez.
Fé'ix Alonso Gómez.
Félix Ayala Tejada.
Félix Angel Mirales.
Félix .Aionso Cobos.
Felidano Angulo Corcuera.
•ileciaro Aircarbe Sarasate.
Agueda González.
Felipe Abs Serrano.
Felp.;! Arribas Fernández.
Fel-iziano Aznar .Carromero.
Fermín Aboy Hernández.
Fermín Arrans Villanueva.
Ftrnamic, Mora Pérez.
Fernario Alonso Oriorot
Fernan,k, Angulo Ballesteros.
Ferr.irdo Alterna Zanacola.
Florián Aragonés Pinar.
Fo eit ib Amhodia Pérez.
Francisco Alcaraz Heras.
Francito Alcavde -Cañete. ,
Fi mic:sco Aristi Olaizola.
Francisso Ang-lada Cabo.
Francisco Albuise-ch Alernany.
FrAricisco Aldasnbal ,Beng-oc:lea.
Francisco Asp.erilla Rojano.-
Francisr.;c1 Alvarez Criado.
Francisco Amada Abril.
Franzico Alvarez Monteatrlido.
F::Incisco Alfonso Callejas.
Fran:'::co Astibia •klontes.
Francico Aral Vázquez.
Francisco Arcakle Cañete.
Francisco Alarcón 1_Trtado.
Vale, da, 24 de agosto de 1937.—Fer
nández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr. : Tic resuelto
destinar a la Sección de_ ren de la
14!? Brigada Mixta, al personal de la
Brigada de Milicias del Transporte (ve
figura f.n la siguiente relaciyón, que
dando equiparado a los empleos del
Ejército que se mencionan, C.,:biendo in
cm t.( le con toda urgencia.
Lo niunico a V. E. para su crint.-
cimiento y cumplimiento. VdIcncia, 20 de
aoc cle 1937.
P. D .
FERNANDEZ BOI.AÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
EquiParados a cabo
Ranión Leyda Costa
Antonio Ariza. Luna.
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Soldados
José Sánc.hez García.
FrIncis•:o Vallverdu Tous.
Eugenio Ruiz Pascual.
Juan E:cribá Valieres.
j'osé F litestad Badia.
José Mt ría Ciurana Vellve -d.
Jaime Doménech Granel
Francisco Crespo Boronat.
Cr:5tól 1-.1 García González.
Franf:rko Heredia Cortés.
Valencia, 20 de agosto de 1937.—Fer
tiá1ldez Bolaños.
Cin-Idor. Excmo. Sr.: He resucito
cause alta desde el día primero del mes
actual •:n el segundo batallón Local (le
Ilranspor te Automóvi, el conductor Fa
L;sco 1-Tuárez Rey, el cual causará baja
como c.r.5erje en la Dirección de Tra s
porte, eqi -parado a la quinta Sección (-1.e1
Cize-po Auxiliar Subalterno Alel Ejérdto,
por orden circular de 25 de marzo últi
mo (D. O. -núm. 76).
comunicic, a V. E. para su co
nocimienv) Y cumplimiento. Valencia,
20 de agoto de 1937.
Señor...
P. D.
FERNANDEZ BOLAROS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el primero del co
rriente en el segundo batallón local
de Transiporte Automóvil el conduc
tor Vicente Calatayud Bailén, proce
dente de la Brigada de Milicias del
Transporte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de agosto de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAROS
1Señor...
•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta en el segundo batallón lo
cal de Transporte Automóvil el con
ductor Rafael Velasco Rivas, proce
dente de la Brigada de Milicias del
Transporte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocinriento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 19137.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el día primero del
mes actual en el segundo batallón lo
cal de Transporte Automóvil el con
ductor Miguel Díaz García.
Lo comunico a V. E. para stí co
nocimiento y curnplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
!.¿rcular. Excmo. Sr.: He resue't‹,
destit.ar a la Sección de Tren Auterié.,-
vil d/: la 78 Brigada Mixta. al perso
nal prcedente de la Brigada de Mi
licias 'el Trans:porte que figura en *-
siguiente relación, quedandb equiparak:o
a les (mpleos del Ejército úue se t-nen
cionan, debiendo incorporarse con toda
• •• ••• •=••••
Le (1 munico a V. E. para su co.tc;•
dinid-nto y cumplimiento.
de 2g,--StO de 1937.
P. D.,
FERNAN DEZ BOLA iNIOS
Señor._
RELACION QUE SE C)TA
Soldados
losé Navarro Merino.
juan nchez Correas.
Marce!iho Martínez Callei5n.
Jegzé d<-I Moral Alcalde.
Lu.s redondo Martín.
.•\.rteno Alcaraz Colomina.
Ulas 1-11.Gtet...o López.
Jerónimo Jiménez García.
Paseuhl Fluxá Moya.
le;;_l L'amas .Abadia
jesús Mcntore Maldonado.
Enrique Verdú Carbonell.
Antonio Miralles Ramos (4.°
Franc.'sco Gómez Gómez.
Raf,-,(:' Arias Coca,
Francisco Rodríg-uez
Antonio )rtiz Sánchez.
Jul.•o G:Ircía Fernández.
Antcnic-, Pérez Pérez,
Rafael García García (primer B. T. A.
Colpas Sierra.
;._-,ánchez Cruz.
Evatisto Martínez Zaragoza.
Vetirz.- Serrano Galera.
Nric,-as Moreno Marín (sexto B. T. Al.
Artc(..,o Balboa Saavedra.
Nirncia, 20 de agosto de 1937.—Fer
Bolaños.
B. T. A)
Crviil.ar. Excmo. Sr.: i-fe resue:til:
_
destinar a la Compañía de Tren Auto
nióvi! ;el XIII Cuerpo de 12jército al
personal procedente de la Brigada de
1\4'.;cias del Transporte qi.r: figura en
slguiente relación, debiendo incorpo
ra,re c/.)n la mayor urgencia.
Lo c.<munico a V. E. para su cone
cimiento y cumplimiento. Valencia,
ato de 1937.
P D.,
RNA NUEZ BOLA ÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Lázare Torcal Grima.
j‘2. 1.1 S Martínez Iranzo.
José María Calvo Serer.
César García Rodríguez.
Eleictrkista
Lean.vo 'Martínez Iranzo.
-va.rria, 22 de agosto de
nán.ld.)z Bolafíos.
;937.—
-">7)
rc ti lar. Excmo. Sr. : He resuelto
destnar a la Sección de Tr‹.:7i Automó.-
•¿e. la 64 Brigada Mixta, al pers,-,-
nal p:;edente de la • Brigada de Miliclas
de'. Transporte que figura en la si
2-,tverte relación, Jebiendo neorpord.rse
con toda urgencia.
Lo ccmunito a V. E:- para su. ci;no.--
cimiento y cumplimiento. Vilencia, 22
de c. to ¿e 1937.
P_
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor._
RELACDON QT7E SE CITA
Soldados
Ordaz España.
Pedro -Morán Alsina.
Pedro Nioreno Sánchez (quinto B. T. A.)
Mance! Pérez Rocamora.
luan /` iyarez Sánchez.
JCS4 (qiírante Calpe.
Melchor Hernández Segura.
G: 'clón Gandia.
Juan -Mongual Valiente.
Fiancisco Rc(Iríguez Castellanos.
Va:encia, 22 de agosto de 1937. Fe.-
1391arios.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause alta desde el día prirrierg del
mes actual en la Escuela Automovi
lista del Ejército, el soldado conduc
tor José Jimeno Cervera, el _cual cau
sará baja en el segundo bataVn lo
cal de Transporte Automávil, dolde
actualmente presta servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dstinar, al quinto batallón de Trans
porte Automóvil a los conductores
procedentes de la Brigada de Milicias
del Transporte que figuran en la si
guiente relación.
Lo comunico a V. E. para su .co
nacimiento y cuinIplimiento. Valencia,
23 de agosto de 1937.
P. D
FERNANDEZ BOLAROS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Soldados
Pedro Serrano Arenas.
Francisco Valer° Muñoz.
José Ortega Torrijos.
Antonio Cejudo Velasco.
Valencia, 23 de agósto de ig37.—
Fernández Bolarios.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Este Ministtlio ha dis
puesto que el oficial tercero de Artillería
D. Ferrando Vázquez Gare.a y auxi
liar pr.irero de Artillería, 1.1raduadiú de
alférez de fragata, D. Lisardo Domin
guez Tc;Inás, pasen destinados a la Flo
tilla de Vigilancia de Alnicria, para
defensa antiaérea de la mi3uta, quedan
do sui electo los -destinos conferidos a
les m;sinos por la orden ministerial de
3 de junio último.
Valenc:a, 2,5 de agosto de 1937.—E1
Subsewtarió, Antonio Ruiz.
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Señor Píe de la Base, Nav.1 Principa:
.de Cal tagena.
Señor jefe de la Flota Republicana.
Señorele,
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Este Ministerio, de conformidad con
lo preepuesto por el Negociado de los
Servicios Técnico-Industriales de 1.
Sección cie Personal y coneulta de :a
Asesoría Jurídica, ha dispuesto sea de:i
esliaiad:-. instancia del marivero de ofi
cio Juan Iznardo Larios, destinado en
el Aesenal de la Base Navai Princ:pal
(.•gena, en la que soLcitó su in
greso en el C. A. S. T:A., por careoer de
ierecho ;.
Valeneia, 25 de agosto de 1937.--E1
Subseete'ario, Antonio Ruiz
Señores...
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
Se concede al capitán (habilitado)
de Infantería de Marina, ,pertenecien
te al regiminto Naval núm. 1, don
Luis Serra Fernández un mes de nue
va prórroga a la licencia por enfer
mo que por igual tiempo conce
dió la orden de 22 de mayo último
(ID. O. núm. 124), debiendo al fina
lizarla reintegrarse 'a su destino.
Valencia, 22 de agosto de 1937.—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
SBCCION DE MAQUINAS
FOGONEROS
Este 1Ministerio ha diipuesto que
el cabo -de fogoneros Ginés Vera Gar
cía y los fogoneros preferentes Car
los Brage Varela y Enrique Conesa
García, cesen en sus actuales destinos,
pasando el primero al arsenal de la
Base Naval de Cartagena y los dos
1'11.-timos a la Inspección de Máquinas
de la Escuadra.
Valencia, 23 de agosto de 1937.--
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
MARINERIA
Dada cuenta de instancia elevada
por el maestre permanente de Anille
ría Rogeli9 Pomares López, en la
actualidad teniente del Ejército Regu
lar Republicano, con destino en el
primer batallón de 79 Brigada Mixta,
en súpli.a de que se disponga su :ea
ja en la Armada por desear continuar
,prestando sus servicios- en el Ejérc.-
to Regular, este Ministerio, teniendo
en cuenca lo establecido en la orden
ii:.nistei;a circular de 2t2 del pas:ado
mes de febrero, ha resuelto s-e acce
da a lo' solicitado, en sus propios tér
minos, disponiendo la baja defin;tiva
en la Armada delemaestre de que se
trata.
Valencia, 23 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se dispone que los cabos provisio
nales de oficinas Alfredo Dlíaz de
Geras, Luis Celaa Bayona y Juan
García Bacelo y los cabos provisio
nales de Artillería Pablo García Pi
ta, Angel Quintanilla Tizón, Amable
Preira Paredes, Román 'López Ardao,
niego Soriano, José Marta del Río,
Emilio Varela Pérez, José Agrelo
Pérez, Serafín Pazos Santiago y To
más Losada Fernández, embarquen
en el .curcero "Miguel de Cervantes"
para ralizar el ario de prácticas que
establece la orden ministerial de pri
mero de julio último (D. O. número
1518), debiendo cumplimentarse cuan
to en dicha orden ministerial se dis
pone.
Valencia, 23 de agosto de I937.
El Subsecretario Antonio Ruiz.
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio. de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e
Intervención Central, y de acuerdo
con lo disipuesto en la ley de 8 de
julio de 1921 (D. O. núm. 215) y or
den ministerial de 3o de septiembre
de 1936 (ID. O. núm. 204), ha resuel
to conceder al (personal que se reseña
der Cu-erpo de Auxiliares de Oficinas.
y Archivos, el derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades que se
expresan, con efectos administratiwis
a partir de la revista que se fija, pu
diendo, no obstante, continuar en el
percibo de los que esituviesen disfru
tando, Si su cuantía fuese miavc,r, al
amparo de lo establecido en la dis
posición (primera de la transitoria
del decreto de To de julio de 1931
(D. O. núm. 15.5).
- .Malencia, 23 de agosto de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
cuiERpo DE 0(PIICINAS Y AR
CHIVOS DE LA ARNIAIDA
Auxiliares primer 9S
. Pedro García García, quinta
anualidad desde primero de noviem
bre de 1933; sexta anualidad desde
primero de noviembre de 1934; sépti
ma anualidad desde primero de er,,,e,-
viembre de 1935; octava anualidad
desde primero de noviembre de 1.936;
novena anualidad desde primero de
mayo de. 1937.
D. Antonio Pelayo San Bartolomé,quinta anualidad ,desde :primero de
abril de 1935; sexta anualidad desde
4)rilmeno de abril de 1936; séptima
anualidad desde i de octubre de
D. José Vicente Frant, .séptima
anualidad desde primero de octubre
de 1936.
D. Fernando López Rugero, cuar
ta anualidad desde primero de octu
bre de 1934; quinta anualidad desde
primero de octubre de 193•5.; sexta
anualidad desde primero de. octubre
de 1936; séptima anualidad desde
primero de abril de 1937.
ID. Emilio Domínguez Galean.o, ter
cera anualidad desde primero de ju
nio de 1934; cuarta anualidad desde
primero de junio de 1935; quinta
anualidad desde primero de junio de
1936; sexta anualidad desde prime
ro de diciembre de 1936. .
ID. Manuel Vivancos Serrano, sex
ta anualidad desde primero de diciem
bre de 1936.
D. *Rafael Guerrero Guerra, tercera
anualidad desde !primero de junio de
1934; cuarta anualidad desde primero
de juilio de 1935; quinta anualidad
desde primero de junio de .1936; sex
ta anualidad desde primero de diciem
bre de 1936.
D. Tomás Agüera Gómez, tercera
ainualidad desde ,primero de febrero de
1935; cuarta anualidad desde primero
de febrero de 1936; quinta anualidad
desde iprimero de febrero de 1937; sex
ta anualidad desdeprimero de agosto
de 1937.
a José María Martínez Peñalvef,
cuarta anualidad desde primero de ju
nio de 1936; quinta anualidad desde.
primero de enero de 1937.
D. José Roig López, segunda anua
lidad desde tprimero de febrera de
1934; tercera anualidad desde prime
ro de febrero de 1935; cuarta anua--
dad desde 'primero de -febrero de 1936,
quinta anualidad desde .primero de
agosto de 1936; sexta anualidad des
de primero de agosto de 1937.
D. Leopoldo E.spert Tapia, segunda
anualidad desde Primero de febrero
-de 1934; tercera anualidad desde pri
mero de febrero de 1935; cuarta anua
lidad desde primero de febrero?) de
1936; quinta anualidad desde primero
de agosto de 1936; sexta anualidad
desde primero de agosto de 1937.
D. Ricardo Sánchez Marín, quinta
anualidad desde primero de enero de
1937.
D. Antonio Ramírez Conesa, qun
ta anualidad desde primero de enero
de 1937.
ÍD. Julio Yúlfera Mas, segunda
anuali(liad desde primero de agosto
de 1934; tercera anualidad desde pri
mero de agosto de 1935; cuarta anua
lidud desde primero de agosto de
1936; quinta anualidad desde .prime
ro de febrero de 1937.
D. Ramón Balcázrar Soler, cuarta
anualidad desde primero de agosto de
1936; quinta anualidad desde primero
de febrero de 1937.
D. Luis Manuel Legaza Jiménez,
quinta anualidad desde primera die
marzo de 1937.
D. José Montojo Nova, tercera
anualidad desde primero de marzo de
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lge6; cuarta anualidad desde prime
ro de marzo de 1937.
D. José E. Albert Sotelo, segun
da anualidad desde 'primero de sep
tiembre de 1935; tercera anualidad
desde .primero de stiembre de 1936;
cuarta anualidad desde primero de
marzo de 1937.
D. Julio ;11(aestre Rubio, segundo
quinquenio desde primero dé febre
ro de 7934; primera anualidad cWsde
primero 'de febrero de 1935; se
gumía anualidad desde ,primero del
feibrero de 1936; tercera anualidad
desde primero die 'agosto de 1936;
cuarta anualidad des•de primero de
• r
agosto de 1937.
ID. Rafael Moreno Molina, segunda
anualidad idegie 1 de octubre de 1936;
tercera anualidad. desde i julio .de
1937- e
ID. Mauricio Romero Garriga, se
gunda anualidad desde r de •octubre
de 1936; tercera anualidad desde i de
julio de 1937.
D. Vicente Silveiro Alvarez, segun
do quinquenio .desde i de diciembre
de 1934; primera anualidad desde i de
diciembre de 1935; segunda anualidad
desde i de diciembre de 193-6; ter
cera anualidad desde i de junio de
1937. •
ID. Miguel Ramos Sana, !primera
anualidad desde i de icliciernIbre de
1935; ,segunda anualidad desde i de
diciembre de .1936; tercera. anualidad
desde 1 de junio ,de 1937.
D. José L. Fernández Albert, ter
cera anualidad desde primero de ju
nio de 1937.
D. Rafael Muñoz Ortega, segundo
quinquenio desde primero de enero
de 1935; iprirnera anualidad 'desde pri
mero die enero de 1936; segunda anua
lidad desde primero de julio 'de 1936;
tercera anualidad desde _primero de
juPo de 1937.
D. Juan Relón Ramós, tercera
anualidad .deside primero de julio de
1937.
D. Faustino Ruiz Elul, ídem íd.
D. Manuel Pérez .de -Evora, ídem
ídem.
D. Pedro-Alvarez Martínez, -segun
da anualidad desde primero çle febre
ro de 1937-
ID. Manuel Aguilera Franco, ídem
D. Segundo Lapeña Condón, sép
tima •anualidad desde primero de abril
de 1937.
D. Mikuel Pela,yo Vallés, segunda
-anualidad desde primero de febrero
de 1937.
ID. Bernardo Borrás Rodríguez,
ídem íd.
D. Eduardo Vera ;Martínez, ídem,
ídem.
D. Luis Pedreño Deckler. ídem íd.
D. Nicomedes Gómez Sánchez, ídem
ídem.
D. Fernando Gutiérrez Fernández,
ídem íd.
Auxiliares segund...:-
D. Julio Navarro Carvajal, ',.:-egunda
anualidad ,desde primero de febrero de.
1937.
D. Alfredo
ídem.
D. Agusitín Ramos P9fiuelag, !pri
mera anualidad desde primero de fe
brero de 1937.
D. Luis (Moret Tarrero, ídem íd.
ID. Andrés_Jiméne,z García, ídem
ídem.
D. José Marla Terán Miranda, se
gundo quinquenio desde
octubre de 1936.
D. Manuel Carbó Ortiz Repiso,
ídem íd.-
D. Antonio Pérez Eui1uz, ídem
ídem.
iLe11.2,ra-za Jiménez, íd.em
,Prin3ero de
D. Manuel Sanz Gálvez, ídem íd.
D. Severino López de Ariniosa,
.ídem íd.
D. José Ferrer Guernica, ídem íd.
ID... Antonio Ruiz Blanco, ídem íd.
iD Marcelino Soutullo Pipón, ídem
ídem. ;4
D. Dionis.io Paradas Ramos, id-em
ídem.
ID. José Moste Angelina, tercera
anua-lidaid desde ¡primero 'de diciembre
de 193.5; cuarta anualidad desde pri
mero de .diciemibre de 1936; quinta
anualidad desde primero 4e junio de
1937.
D. Francisco Pacheco Perdomo,
primer quinquenio desde iprinjero de
enero de 193,6.
ID. José A. Gómez M'alfar., primer
quinquenio de.sde 'primero de noviem
bre de 1936.
D. Enrique Hércules de Solá, pri
mer quinquenio desde primero .de
enero de 1936.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la In
ten4enia G&eral de la Flota e Interven
ción .Central, y de acuerdo con lo dis
puesto en la ley de 8 de julip_ _de 1921
(D. O. núm. 215), y orden ministerial
de 30 de 'septiembre de 1936 (D. O. nú
mero 204), ha resuelto conceder al per
sonal que se reseña del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas y Archivos, el derecho
al percibo de los quinquenios y anuali
dades que ise expresan, con efictios ad
ministrativos a partir de la revista que
se fija, pudiendo nó obstante oontinuar
eri el percibo de los que estuviesen dis
frutando si su cuantía fuese mayor, al
amparo de lo establecido en la digposi
ción primera de las transitorias del de
creto de Io de julio de 1931 (D. O. nú
mero. 155).
Valencia, 23 de agosto de ,1937.—E1
.Subs,ecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Seifio re s
RELACION QUE SE CITA
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Oficiales primeros .
(Equiparados a ca,pitán)
D. Lucio M. Hernández Barg-és, pri
mer quinquenio desde mayo de 1936.
D. Augusto F. Enriquez Pedreño,
'dem ídem.
D. Jesús Hernández Guirado, ídem íd.
Oficiales segipkivs
. (Equiparado a teniente)
ID. Javier • MzIrtínez- 'Cabañas, primer
quinquenio desde mayo de 1936.
D. Manuel Rey Rey, ídem ídem/.
D. Francisco Antón Adsuar, ídem id.
D. Ped:ro Albadalejo Lozóy, ídem
ideDni.. Francisco Martín Delgado, ídem
ídem..
D. Manuel Palma Hidalgo, ídem( íd.
D. José Martínez Aznar, ídem ídem.
'D. Juan Cortina Molina, ídem. ídem.
D. Agustín Cuesta Millvain, ídem íd.
iD. Pedro Linares Fiúster, ídem ídem.
D. Francisco Hernández Romero, ídem
ídem.
ID. Juan Llanos Fernández, ídem ídi.
D. Alfredo Pelayo 'Sánchez, ídem- íd.-
D. José Santana Martínez, ídem ídem.
D. Angel Cano Milla, ídem ídem.
D. Fernando Lanuza Borrál, ídem íd.
D. Juan 'Albert Hernández, ídem íd.
D. Ricardo Aguirre Aguado, ídem íd.
D. Gerárdo Martínez_ Aznar, .íd-ern íd.
iD. Antonio Moste Angelita, ídem íd.
ID. José Silveiro Alvárez, ídem íd.
D. Leopoldo Sorrentini Bueno, ídem
ídem.
iD Bartolomé Córdoba López, ídem
ídem.
D. Carlos Sáinz de Diego, ídemi íd.
D. Francisco Sarabia Vera, ídem íd.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de con.-
f..n.-rd_dad con lo informado por la In
tiidencia. General de la Fl‹,ta e
v.?.nción Central,- ha resuelt) conc.der
la bonificación del 20 por ciento de
— sueldo por dos años, al auxiliar segun
do de Electricidad y Torpedos, D.. Jo-‘
sé Sá.,1 hez Segado, con efectos admi
nistratvcs a -partir de la resta de ene
r1; (tel corriente año, con alreg-lo a la
rzgla sexta del .decreto de 22 de en,_r_,
de 1936, por haber permanecido embar
cado en buques submarinos en tercera
situación, durante más de d(.s años.
Valencia, 25 de agosto de 1937. El
Subsecr.iario, Antonio- Ruiz.
Sefr.r intendente General de la Flota.
S,eñkji-ej.s...
f••••■-------•61:=1•4~P~~C=3***
AVIACION
Subsecretaría
Excmo. Sr.: A propuesta de la Sab
secr:2ialla de Aviación y de conformi
dad con el informe del Deleg_ado polí
tico, he dispuesto que se acceda a lo
sol.icitl.do por el meteoról4) superni
m'erario D. Mariano D'oporto Marclaor,
concie.dlet.dole la vuelta a -situación de
a.,:t.:vo en el Servicio Meteorclóg-ico Na
ci-mal,.ci.:n la categoría que en el Cw.r
po facultativo de Meteorólogos le co
rresponda.
Valencia, 21 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor Subsecretario de Aviación.
Imprenta Provincial.- Valenci?
«11~5~10ERs)~101~1~~:~3~314~11§~~»~sesgeswbe~s~~sa
DE ANUNCIOS
ess2~E~s€95~ews~eae~aWAdrntnittraddm
Franqueo concertado Corona,36 ..- VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
Timbre concertado
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondiente al segundo trimestre del año actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisicióndel mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23
26-27-2829-30-31-48-56-60-61-65 y 75, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no será
atendida ninguna petición.
z
Condecoraciones, Banderas
y Estandartes, Fajines, Ceñí
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
s e
e JORDANA I
1
tCasa fundada en 1831 it1 Príncipe, 9 M A D R I O Tel, 13823 1
e
1 Especialidad en articulo: para regalos con
t
@
1 motivo de ascensos y recompensas. 1í @W , e al 1
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Galones, Espuelas y Espoli
nes, Plumeros, Metales,
Emblemas, Bastones, etc.
DISPONIBLE
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas,. medias botas, polainas paralas Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
corrpaieq
RELACION DE PROVEEDORES DEL EJERCITO
.......■■•■•••••••■•■••■■••■••■■•••••••••••••■■•
COMERCIAL PIRELLI, S. A. Ronda Uni- SOCIEDAD ESPAÑOLA OXIGENO. Fá
versidad, núm. 18, Barcelona. Neumáticos brícas: Madrid: Vizcaya, 10, apartado 996.
y accesorias para automóviles. Cables y ; Bilbao: Ribera de Deusto, apartado 191.
conductores para la conducción de energía Gijón: La Calzada, apartado '108. Todos
eléctrica. Articulo de goma varios. productos para la soldadura autógena,
oxiacetilénica y eléctrica.
MA Q UINARIA 1 ACEROS POLDI.--Bilbao, Gran Vía, 46;
GUILLIET HIJOS Y COMPAÑIA (S. A. E.). 1 Barcelona, Avenida '14 de Abril, 329; Ma
Fernando VI, 23, teléf. 34.286, Madrid.-- dríd, plaza Chamberí, 3. Aceros degran1Máquinas, herramientas para trabajar la rendimiento y perfecta homogeneidad.madera. (Certificado de productornacional.)
ACEROS FINOS « U O IN E » i ELECTRICIDAD
I
R . D E E G UR E N, Ingenierio (Sucesor) "SUMINISTROS ELECTRICOS CHUSTRUIZ". Periodista Castell, 9, Valencia.BILBAO. — MADRID. — Talleres electro- 3I Lámparas eléctricas "METAL" y "ADLER".
mecánicos. --Fábrica de lámparas. --- As- 1 Materiales para instalaciones eléctricas.
censores y Montacargas.--Turbinas, etc., etc. 1
GORRAS DE UNIFORME
HIJOS DE RUBIO.—Calle Mayor, núm. 35,
moderno, Madrid.—Especialidad para el
Ejérciio.
4R/OS
1
COMPAÑIA ASTURIANA D E MINAS.
Plaza de España, 7, Madrid. — Zinc en lin
gote y plancha. Plomo en lingote, plancha
Y tubo. Albayalde y minio.
CORREAS Y CABLES 11 G. GIROD, S. A.—Calle Porvenir, núme
CASA TRIPLETOR0.—Claudío Coello, 6, ro 13. Teléfono 52.685.
Madrid.—Se reali
Madrid. Apartado 789. Correas para trans- zan
toda clase de trabajos de ebanistería,
misión, amiantos, gomas, empaquetadoras, ! carpintería, muebles, oficinas, instalado
mangueras. Tubos de todas clases
nes, pintura DUCO, etc.
¿EXTINTOR PARA INCENDIOS?.... Rápi_
1 CAS A V A LE S: Papelería - Imprenta.
damente infórmense y pidan presupuestoTrabajos en Imprenta, Litografía, Relieve
del antigüo Extintor KLISTOS al agente y Encuadernación, Papelería,
Objetos de
para la plaza de Madrid: Isidro Ortega.
Escritorio y Dibujo, Artículos para Ofici
Alonso Cano, 71, 1.° Centro. — Madrid. i nas.—Magdalena
Orozco Ripoll.—Barquí
llo, 44; Madrid.— Teléfono, 34.265 :-: :-:
ALMACENES SAN MATEO. — Fuencarrál,
70 y San Mateo, 2. — Nuestra sección de
SASTRERIA especializada en uniformes
para Militares y Camisería.
-
Teléfono 14701 -- -- MADRID
MAQUINAS DE ESCRIBIR: Venta de má
quinas de escribir portables y de oficina.—
Cintas.—Papel carbón.—Talleres de repa
ración con stock de piezas de recambio.
—CASA AMERICANA.—Carretas, 5 pral.
y Perez Galdos, 9. - MADRID.
